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ABSTRAK 
 
Ummi Latifah Rodhiyah, 2019,  “Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Dan Hasil 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI Kelas V Menggunakan Media 
Pembelajaran Interaktif di SDN 05 Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2018 / 2019”. Skripsi: Program Studi Pendidikan Agama Islam, 
Fakultas Ilmu Tarbiyah, IAIN Surakarta. 
 
Pembimbing : Dr. Retno Wahyuningsih, S.Si., M.Pd  
Kata Kunci : Motivasi Belajar, Hasil Belajar, Media Pembelajaran Interaktif 
 
Masalah  dalam penelitian ini adalah motivasi belajar dan hasil belajar 
mata pelajaran PAI siswa kelas V SDN 05 Malangjiwan tahun pelajaran 2018/ 
2019 rendah karena dalam proses pembelajaran guru menggunakan media 
pembelajaran yang sangat sederhana sehingga kurang menarik dalam 
meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Dalam proses 
pembelajaran siswa sering berbicara sendiri, bermain sendiri dan menguap, selain 
itu hasil ulangan harian dari 14 siswa, sebanyak 12 siswa  atau 86 % siswa yang 
belum tuntas atau belum  memenuhi KKM (<75), sedangkan yang sudah tuntas 
atau memenuhi KKM (>75) ada 2 siswa atau 14% dari jumalah keseluruhan. 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 
penelitian ini dilakukan pada siswa kelas V di SD Negeri 05 Malangjiwan Tahun 
Pelajaran 2018/2019, pada bulan Agustus 2018 sampai bulan Oktober 2018. 
Subyek yang melakukan tindakan adalah guru Pendidikan Agama Islam dan 
Subyek yang dikenai tindakan adalah Siswa kelas V SD Negeri 05 Malangjiwan. 
Pengumpulan data menggunakan teknik Dokumentasi, Observasi dan Tes. 
Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah 80%  siswa kelas V SD Negeri 05 
Malanjiwan mempunyai motivasi belajar tinggi dan 80%  siswa kelas V SD 
Negeri 05 Malanjiwan mendapat nilai diatas KKM yaitu 75. Penelitian ini 
dilakukan dengan 2 tahap, yaitu siklus I dan siklus II.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Penggunaan media 
pembelajaran interaktif  dapat meningkatkan Motivasi Belajar dan Hasil Belajar 
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada siswa kelas V di SD Negeri 05 
Malangjiwan tahun pelajaran 2018/2019. Hal ini terlihat dari 14 siswa pada saat 
sebelum menggunakan media pembelajaan interaktif  yang mempunyai motivasi 
belajar tinggi sebanyak 1 siswa atau 7,1%. Sedangkan hasil belajar pada saat 
sebelum menggunakan media pembelajaan interaktif ada 0 siswa atau 0% siswa 
yang tuntas atau memenuhi KKM, namun setelah menggunakan media 
pembelajaan interaktif pada siklus I jumlah siswa yang mempunyai motivasi 
belajar tinggi sebanyak 6 siswa atau 42,9%. Sedangkan untuk hasil belajar siswa 
yang sudah tuntas atau nilainya memenuhi KKM sebanyak 8 siswa tau 57,1%. 
Pada siklus II jumlah siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi sebanyak 14  
siswa atau 100%. Sedangkan untuk hasil belajar siswa yang sudah tuntas atau 
nilainya memenuhi KKM sebanyak 12 siswa tau 87,5%.   
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ABSTRACT 
 
Ummi Latifah Rodhiyah, 2019, "Efforts to Increase Learning Motivation and 
Student Learning Outcomes in Class V PAI Subjects Using Interactive Learning 
Media in SDN 05 Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar 2018/2019 Academic 
Year". Thesis: Islamic Education Study Program, Faculty of Science Tarbiyah, 
Surakarta IAIN. 
 
Advisor: Dr. Retno Wahyuningsih, S.Si., M.Pd 
Keywords: Learning Motivation, Learning Outcomes, Interactive Learning Media 
 
The problem in this study is learning motivation and learning outcomes 
of PAI subjects in class V SDN 05 Malangjiwan 2018/2019 academic year is low 
because in the learning process the teacher uses very simple learning media so it is 
less interesting in increasing learning motivation and student learning outcomes. 
In the learning process students often speak for themselves, play alone and yawn, 
besides the daily results of 14 students, as many as 12 students or 86% of students 
who have not completed or have not met KKM (<75), while those who have 
completed or meet KKM (> 75) there are 2 students or 14% of the total number. 
This study uses the Classroom Action Research (CAR) method, this 
research was conducted on fifth grade students in SD Negeri 05 Malangjiwan 
2018/2019 Academic Year, in August 2018 to October 2018. Subjects who took 
action were Islamic Education teachers and Subjects who subject to action is a 
fifth grade student at SD Negeri 05 Malangjiwan. Data collection uses the 
techniques of documentation, observation and testing. The performance indicators 
in this study were 80% of the fifth grade students of SD Malanjiwan Elementary 
School having high learning motivation and 80% of the fifth grade students of SD 
05 05 Malanjiwan Elementary School scored above KKM which was 75. The 
research was conducted in 2 stages, cycle I and cycle II. 
The results of this study indicate that: The use of interactive learning 
media can increase Learning Motivation and Outcomes Learning Islamic 
Education subjects in class V students at SD Negeri 05 Malangjiwan 2018/2019 
academic year. This can be seen from 14 students at the time before using 
interactive learning media that had high learning motivation of 1 student or 7.1%. 
While the learning outcomes at the time before using interactive learning media 
there were 0 students or 0% of students who completed or met the KKM, but after 
using interactive learning media in the first cycle the number of students who had 
high learning motivation was 6 students or 42.9%. Whereas for student learning 
outcomes that have been completed or the value meets KKM as many as 8 
students know 57.1%. In the second cycle the number of students who have high 
learning motivation is 14 students or 100%. Whereas for student learning 
outcomes that have been completed or its value meets KKM as many as 12 
students know 87.5%. 
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Masalah  dalam penelitian ini adalah motivasi belajar dan hasil belajar 
mata pelajaran PAI siswa kelas V SDN 05 Malangjiwan tahun pelajaran 2018/ 
2019 rendah karena dalam proses pembelajaran guru menggunakan media 
pembelajaran yang sangat sederhana sehingga kurang menarik dalam 
meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Dalam proses 
pembelajaran siswa sering berbicara sendiri, bermain sendiri dan menguap, selain 
itu hasil ulangan harian dari 14 siswa, sebanyak 12 siswa  atau 86 % siswa yang 
belum tuntas atau belum  memenuhi KKM (<75), sedangkan yang sudah tuntas 
atau memenuhi KKM (>75) ada 2 siswa atau 14% dari jumalah keseluruhan. 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 
penelitian ini dilakukan pada siswa kelas V di SD Negeri 05 Malangjiwan Tahun 
Pelajaran 2018/2019, pada bulan Agustus 2018 sampai bulan Oktober 2018. 
Subyek yang melakukan tindakan adalah guru Pendidikan Agama Islam dan 
Subyek yang dikenai tindakan adalah Siswa kelas V SD Negeri 05 Malangjiwan. 
Pengumpulan data menggunakan teknik Dokumentasi, Observasi dan Tes. 
Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah 80%  siswa kelas V SD Negeri 05 
Malanjiwan mempunyai motivasi belajar tinggi dan 80%  siswa kelas V SD 
Negeri 05 Malanjiwan mendapat nilai diatas KKM yaitu 75. Penelitian ini 
dilakukan dengan 2 tahap, yaitu siklus I dan siklus II.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Penggunaan media pembelajaran 
interaktif  dapat meningkatkan Motivasi Belajar dan Hasil Belajar mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam pada siswa kelas V di SD Negeri 05 Malangjiwan tahun 
pelajaran 2018/2019. Hal ini terlihat dari 14 siswa pada saat sebelum 
menggunakan media pembelajaan interaktif  yang mempunyai motivasi belajar 
tinggi sebanyak 1 siswa atau 7,1%. Sedangkan hasil belajar pada saat sebelum 
menggunakan media pembelajaan interaktif ada 0 siswa atau 0% siswa yang 
tuntas atau memenuhi KKM, namun setelah menggunakan media pembelajaan 
interaktif pada siklus I jumlah siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi 
sebanyak 6 siswa atau 42,9%. Sedangkan untuk hasil belajar siswa yang sudah 
tuntas atau nilainya memenuhi KKM sebanyak 8 siswa tau 57,1%. Pada siklus II 
jumlah siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi sebanyak 14  siswa atau 
100%. Sedangkan untuk hasil belajar siswa yang sudah tuntas atau nilainya 
memenuhi KKM sebanyak 12 siswa tau 87,5%. 
 
 
1 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Belajar adalah salah satu kebutuhan yang penting bagi setiap manusia 
demi kelangsungan hidup mereka. Dalam perspektif islam, belajar merupakan 
kewajiban bagi setiap individu muslimin dan muslimat dalam rangka 
memperoleh ilmu pengetahuan sehingga derajat kehidupan meningkat. Hal 
tersebut sesuai dengan firman Allah SWT, dalam QS Al Mujadalah 58:11: 
                            
                           
                   
Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 
Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 
"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 
meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Departemen Agama 
RI 2010: 434) 
 
Pada hakekatnya kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses 
interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam satuan 
pembelajaran. Guru sebagai salah satu komponen dalam proses belajar 
mengajar merupakan pemegang peran yang sangat penting. Guru bukan hanya 
sekedar penyampai materi saja, tetapi dapat dikatakan sebagai sentral 
pembelajaran. 
Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran bergantung pada 
bagaimana proses belajar yang dialami siswa sebagai peserta didik. Bobbi 
Deporter (2002: 86) menyatakan “jika anak belajar di lingkungan yang ditata 
dengan baik maka lebih mudah  untuk mengembangkan dan mempertahankan 
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sikap juara. Sikap juara akan menghasilkan pelajar yang lebih berhasil.” Hasil 
belajar yang diharapkan biasanya berupa prestasi belajar yang optimal. 
Pencapaian prestasi belajar yang optimal masih mengalami kesulitan. 
Kesulitan dalam pencapaian prestasi belajar yang optimal dipengaruhi oleh 
banyak faktor yang melatarbelakangi, salah satunya adalah lingkungan belajar 
siswa itu sendiri.  
Selain itu salah satu yang melatarbelakangi kesulitan dalam 
pencapaian prestasi belajar yang optimal adalah motivasi belajar siswa. 
Menurut Winkel dalam Abd Rachman Abror (1993:114) motivasi belajar 
adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang 
menimbulkan kegiatan belajar,  menjamin  kelangsungngan kegiatan belajar 
dan memberikan arah pada kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan 
belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu 
tujuan. Sehingga motivasi mempunyai peranan yang khas dalam proses 
pembelajaran yaitu membangkitkan gairah rasa senang dan semangat belajar. 
Siswa yang mempunyai rasa senang dan semangat belajar yang tinggi dalam 
setiap proses pembelajaran akan mendapatkan hasil yang diinginkan.  
Untuk dapat mencapai ketuntasan dalam proses belajar mengajar 
hendaknya guru menggunakan berbagai jenis metode mengajar secara 
bergantian atau saling bahu-membahu. Masing-masing metode memiliki 
kelemahan serta kelebihan. Metode yang masih banyak dikembangkan dan 
dianut oleh para guru SD adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah 
metode yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari proses belajar mengajar. 
Dalam setiap proses belajar mengajar metode ceramah digunakan untuk 
menyampaikan materi dan memberikan penjelasan kepada siswa, akan tetapi 
jika hanya menggunakan metode ceramah tanpa divariasikan dengan metode 
lain atau dengan media pembelajaran yang sesuai maka proses pembelajaran 
tidak berjalan dengan lancar. Dalam metode ini guru memberi penjelasan 
kepada siswa tanpa memperhatikan tingkat pemahaman siswa terhadap konsep 
yang diberikan, sehingga tujuan yang ditetapkan tidak tercapai secara optimal. 
Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien, salah 
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satunya diperlukan suatu metode mengajar yang tepat dan media pembelajaran 
yang sesuai sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut 
Arief S. Sadiman (1996 : 6) media merupakan segala sesuatu yang dapat 
digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima pesan 
sehingga dapat merangsang fikiran, perasaan, perhatian, minat serta perhatian 
peserta didik sedemikian sehingga proses belajar mengajar terjadi. Sedangkan 
proses belajar mengajar adalah proses komunikasi antara penerima pesan 
(siswa) lewat media tersebut. Media yang sesuai dengan situasi dan kondisi 
pembelajaran dapat membantu keberhasilan siswa dalam belajar. 
Berdasarkan nilai hasil Penilaian Harian (PH) melalui Daftar Nilai 
Kelas V yang ada disekolah SDN 05 Malangjiwan menunjukkan hasil belajar 
mata pelajaran PAI masih rendah, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1.1 
Perolehan Hasil Belajar Penilaian Harian Mapel PAI Kelas IV SDN 05 
Malangjiwan Colomadu 
Tahun Ajaran Kelas KKM Nilai Jumlah Siswa Persentase (%) 
2017-2018 IV 75 ≤75 12 86% 
≥75 2 14% 
 
Berdasrkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang  belum tuntas 
atau belum mencapai KKM sebanyak 86 %. Peneliti juga melakukan 
pengamatan dalam proses pembelajaran, dari hasil pengamatan tersebut 
terlihat bahwa: (1) Banyak siswa lebih memilih untuk bermain sendiri 
daripada memperhatikan penjelasan dari guru, dan (2) Masih banyak siswa 
yang kurang tertarik atau termotivasi untuk mempelajari PAI. Ketika guru 
bertanya tentang materi yang telah dipelajari hanya sedikit siswa yang 
merespon.  
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat 
mendorong berbagai lembaga pendidikan memanfaatkan kemajuan teknologi 
tersebut guna meningkatkan mutu pembelajaran. Media (selain guru) yang 
biasanya hanya menyajikan komunikasi satu arah, saat ini oleh perkembangan 
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teknologi dapat dimodifikasi menjadi media yang menyajikan pembelajaran 
dua arah yang disebut dengan pembelajaran interaktif. Kondisi ideal yang 
diharapkan dalam pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 
adalah tersedianya media pembelajaran yang dapat memudahkan peserta didik 
untuk belajar dan sekaligus dapat memotivasi dan meningkatkan daya tarik 
peserta didik untuk belajar.  
Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan adalah media 
pembelajaran interaktif yang dibuat dengan menggunakan Adobe Flash Cs6. 
Adobe Flash Cs6 merupakan salah satu program aplikasi komputer yang 
mempunyai fungsi untuk pengolahan grafis, audio, dan video dan mampu 
menggabungkannya menjadi sebuah animasi atau movie. Andi (2003: 1) 
mengemukakan bahwa Adobe Flash Cs6 adalah standar profesional untuk 
pembuatan animasi web, memiliki kemampuan pengolahan grafis, audio, dan 
video serta mampu mengakomodasi semuanya dalam suatu animasi yang 
disebut movie. Adobe Flash Cs6 juga dapat digunakan untuk membuat desain 
animasi yang unik dan menarik, karena didalamnya memuat fitur-fitur yang 
lengkap yang dapat membantu untuk membuat sebuah animasi. Adobe Flash 
Cs6 adalah sebuah program yang ditujukan kepada para desainer maupun 
programer yang bermaksud merancang animasi untuk pembuatan halaman 
web, presentasi untuk tujuan bisnis maupun proses pembelajaran sehingga 
dapat membuat game interaktif atau media interaktif serta tujuan-tujuan lain 
yang lebih spesifik (Madcoms 2008: 1).  
Adobe Flash Cs6 dapat digunakan sebagai alat yang bisa 
menggabungkan atau memadukan beberapa unsur media pembelajaran 
menjadi satu media yang menarik. Multimedia yang dibuat dengan 
menggunakan Adobe Flash Cs6 dapat diatur dan dirancang sesuai dengan 
kehendak guru yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. 
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul, 
“Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran PAI Kelas V Menggunakan Media Pembelajaran Interaktif  di SDN 
05 Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar Tahun Pelajaran 2018/ 2019”. 
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas identifikasi masalah sebagai berikut: 
1. Motivasi siswa dalam belajar PAI cenderung rendah karena siswa kurang 
tertarik belajar PAI 
2. Hasil belajar siswa sangat rendah hal ini dapat dilihat dari tingkat 
keberhasilan siswa dalam mengerjakan soal Penilaian Harian (PH)  yang 
tuntas atau memenuhi KKM hanya 14 % 
3. Dalam peroses pembelajaran guru menggunakan metode ceramah dengan 
media yang kurang memadai seperti papan tulis kapur, buku paket dan 
lembar kerja siswa. 
4. Guru tidak memanfaatkan fasilitas yang ada dengan baik, seperti LCD 
yang sangat jarang dipakai karena hanya menggunakan metode ceramah 
dengan media yang kurang memadai. LCD dapat dimanfaatkan Guru 
untuk media interaktif. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Penelitian ini memfokuskan pada penggunaan media pembelajaran interaktif 
dalam meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar Pendidikan Agama 
Islam siswa kelas V SDN 05 Malangjiwan Colomadu Karanganyar Tahun 
pelajaran 2018 / 2019 
 
D. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1.  Apakah media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan motivasi 
belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas V SDN 05 Malangjiwan, 
Colomadu, Karanganyar Tahun pelajaran 2018 / 2019? 
2. Apakah media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan hasil belajar 
Pendidikan Agama Islam siswa kelas V SDN 05 Malangjiwan, Colomadu, 
Karanganyar Tahun pelajaran 2018 / 2019? 
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E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk  meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama islam siswa 
kelas V SDN 05 Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar Tahun pelajaran 
2018 / 2019 dengan menggunakan media pembelajaran Interaktif. 
2. Untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama islam siswa kelas V 
SDN 05 Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar Tahun pelajaran 2018 / 
2019 dengan menggunakan media pembelajaran Interaktif. 
 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
mengenai bagaimana penggunaan media pembelajaran interaktif dalam 
rangka meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar PAI siswa kelas V 
SDN 05 Malangjiwan Colomadu Karanganyar Tahun pelajaran 2018 / 
2019. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi sekolah 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah akan 
pentingnya pemakaian media pembelajaran dalam meningkatkan 
motivasi belajar dan hasil belajar siswa. 
b. Bagi siswa 
Dengan adanya penelitian diharapkan siswa lebih termotivasi 
dalam belajar sehingga dapat mencapai hasil belajar yang baik. 
c. Bagi guru 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru 
untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan metode 
mengajar dengan memanfaatkan berbagai media salah satunya yaitu 
media pembelajaran interaktif. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Motivasi Belajar 
a. Pengertian Motivasi Belajar 
Motivasi berawal dari kata “motif”, yang berarti sebagai daya 
upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif 
dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam 
subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai 
suatu tujuan. Bahkan motif berarti sebagai suatu kondisi intern 
(kesiapsiagaan), maka motivasi dapat diartikan sebagai daya 
penggerak yang telah menjadi aktif. Karena motif menjadi aktif pada 
saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan 
yang sagat dirasakan atau mendesak (Sardiman, 2001: 73).  
Suciati mengutip pendapat Ames (1997: 41-42) menjelaskan 
bahwa, motivasi didefinisikan sebagai perspektif yang dimiliki 
seseorang mengenai dirinya sendiri dan lingkungannya. Sebagai 
contoh, seorang siswa yang percaya bahwa dirinya memiliki 
kemampuan yang diperlukan untuk melakukan suatu tugas akan 
termotvasi untuk melakukan tugas tersebut. Konsep siri yang positif 
menjadi motor pengerak bagi kemauannya. 
M. Alisuf Sabri (2001: 195), motivasi adalah segala sesuatu 
yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendiring 
orang untuk memenuhi suatu kebutuhan. 
Sedangkan menurut M. Ngalim Purwanto (2011: 61), 
mengemukakan bahwa motivasi adalah pendorong suatu usaha yang 
disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seorang agar ia menjadi 
tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu seingga mencapai 
hasil atau tujuan tertentu. 
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Berbeda dengan  Mc. Donald bahwa beliau mengatakan, 
“motivation is a energy change within the person characterized by 
affective arousal and anticipatory goal reaction”. Motivasi adalah 
suatu perubahan energy di dalam pribadi seseorang yang ditandai 
dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan 
(Syaiful Bahri Djamarah, 2008 : 173).  
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya 
motivasi merupakan serangkaian usaha untuk mengerjakan atau 
menggiatkan motif-motif yang menyebabkan seseorang atau 
kelompok melakukan aktifitas-aktifitas tertentu untuk mencapai 
tujuan yang dikehendaki. 
Ngalim Purwanto (2004: 85) belajar merupakan suatu perubahan 
tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah 
kepada tingkah laku yang lebih buruk. 
Surya dalam bukunya Tohirin (2006: 8) menyatakan bahwa 
belajar ialah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh 
suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 
hasil dari pengalam individu itu sendiri dalam interaksi dengan 
lingkungannya. 
Definisi lain menyatakan belajar adalah suatu bentuk 
pertymbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan 
dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalamn dan 
latihan (Abdul rahman Saleh 2004:209).  
Belajar adalah perubahan perilaku yang relative permanen yang 
merupakan hasil dari pengalaman (Netty Hartanti 2004:53). 
Sedangkan menurut James. O Whittaker, merumuskan belajar sebagai 
proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan 
atau pengalaman (dalam Syaiful Bahri Dajamarah 2008: 12)  
Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
belajar adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh suatu 
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perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam 
interaksi dengan lingkungannya. 
Jadi menurut dari definisi atau pendapat-pendapat di atas 
motivasi belajar adalah serangkaian usaha untuk memperoleh suatu 
perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam 
interaksi dengan lingkungannya baik dari luar maupun dalam untuk 
mencapai tujuan yang dikehendakinya. 
b. Jenis-jenis Motivasi Belajar 
Dilihat dari sumbernya, motivasi belajar ada dua jenis, yaitu : 
1) Motivasi intrinsik, adalah motivasi yang timbul dari dalam diri 
orang yang bersangkutan tanpa rangsangan atau bantuan orang 
lain. Seseorang yang secara intrinsik termotivasi akan melakukan 
pekerjaan karena mendapatkan pekerjaan itu menyenangkan dan 
bisa memenuhi kebutuhannya, tidak tergantung pada 
penghargaan-penghargaan eksplisit atau paksaan ekternal lainnya. 
Misalnya, seorang siswa belajar dengan giat karena ingin 
menguasai berbagai ilmu yang dipelajari di sekolahnya. Motivasi 
intrinsik dapat berupa kepribadian, sikap, pengalamn, pendidikan, 
atau berupa penghargaan dan cita-cita. 
2) Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul karena 
rangsangan atau bantuan dari orang lain. Motivasi ekstrinsik 
disebabkan oleh keinginan untuk menerima ganjaran atau 
menghindari hukuman, motivasi yang terbentuk oleh factor-faktor 
eksternal seperti ganjaran dan hukuman. Misalnya, seorang siswa 
mengerjakan PR karena takut dihukum oleh guru (Nyayu 
Khodijah 2014:  152)  
Sedangkan Sardiman (2001: 87-89) menuturkan bahwa jenis-
jenis motivasi belajar dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, 
diantaranya : 
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1) Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. 
a) Motif-motif bawaan 
Yang dimaksud motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak 
lahir. Jadi, motivasi itu sudah ada tanpa dipelajari. 
b) Motif-motif yang dipelajari 
Maksudnya adalah motif yang timbul karena dipelajari. 
Dalam jenis ini, frandsen menambahkan adanya motif-motif 
yang lain yaitu : 
(1) Contive Motives 
Motif ini menunjuk pada gejala intrinsik, yakni 
menyangkut kepuasan individual. Kepuasan individual 
yang berada pada didalam diri manusia dan biasanya 
berujud proses dan produk mental. Jenis motif ini sangat 
primer dalam kegiatan belajar di sekolah, terutama yang 
berkaitan dengan pengembangan intelektual. 
(2) Self expression 
Penampilan diri adalah kegiatan sebagian 
perilaku dari manusia. Yang penting kebutuhan individu 
tidak sekedar tahu mengapa dan bagaimana sesuatu itu 
terjadi, tetapi juga mampu membuat suatu kejadian. 
(3) Self enchancement 
Melalui aktualisasi diri dan pengembangan 
kompetensi akan meningkatkan kemajuan diri seorang. 
(Sardiman 2001: 85-86) 
2) Jenis motivasi menurut pembagian Woodworth dan Maramis 
dalam Sardiman (2001: 87-89): 
a) Motif atau kebutuhan organis, meliputi kebutuhan makan, 
minum, bernafas, seksual berbuat dan kebutuhan untuk 
berbuat. 
b) Motif-motif darurat, yang termasuk dalam jenis motif ini 
anatara lain dorongan untuk melakukan eksplorasi, melakukan 
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manipulasi, untuk menaruh minant. Motif-motif ini muncul 
karena dorongan untuk menghadapi dunia luar secara efektif. 
3) Motivasi Jasmani dan Rohaniah. 
Yang dimaksud motivasi jasmani adalah reflek, intrinsik 
otomatis dan nafsu. Sedang yang termasuk motivasi rohaniah 
adalah kemauan, dimana kamauan itu terbentuk melalui empat 
momen, yaitu : 
a) Momen timbulnya alasan 
b) Momen pilih 
c) Momen putusan 
d) Momen terbentuknya kemauan 
4) Motivasi Instrinsik dan Ekstrinsik. 
a) Motivasi Instrinsik 
Yang dimaksud dengan motivasi instrinsik adalah motif-
motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu 
dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah 
ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 
b) Motivasi Ekstrinsik 
Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan 
berfungsi karena adanya perangsang dari luar.  
c. Fungsi-fungsi Motivasi Belajar 
Menurut Sardiman A.M (2001: 83), motivasi mendorong 
timbulnya kelakuan dan mempengaruhi serta mengubah kelakuan. 
1) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan 
perbuatan kepencapaian tujuan yang diinginkan. 
2) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin 
bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau 
lambatnya suatu pekerjaan. 
Jadi fungsi dari motivasi belajar itu sendiri adalah sebagai 
pengarah dan sebagai penggerak sehingga timbul suatu kelakuan 
untuk melakukan suatu perbuatan seperti belajar. Dan mendorong 
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timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi maka tidak 
akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar. 
d. Tujuan motivasi belajar 
Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah 
untuk menggerakkan atau mengunggah seseorang agar timbul 
keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat 
memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu (Ngalim Purwanto, 
2004: 73).  
Tindakan memotivasi akan dapat lebih berhasil jika tujuannya 
jelas dan disadari oleh orang yang memotivasi serta sesuai dengan 
kebutuhan orang yang dimotivasi. Oleh karena itu, setiap orang yang 
akan memberikan motivasi harus mengenal dan memahami benar-
benar latar belakang kehidupan, kebutuhan dan kepribadian seseorang 
yang akan dimotivasi. 
e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 
Mengingat pentingnya motivasi sebagai pendorong kegiatan 
belajar anak, maka banyak upaya untuk menimbulkan dan 
membangkitkan motivasi belajar pada anak. Guru mempunyai 
tanggung jawab yang besar untuk memotivasi anak agar anak dapat 
maksimal dalam kegiatan belajar. Perhatian siswa terhadap materi 
yang diberikan oleh guru dapat diwujudkan melalui beberapa cara 
seperti metode yang digunakan guru, media dan alat peraga, 
mengulang materi dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, dan 
membuat variasi belajar. 
Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 97-100), ada beberapa 
unsur yang mempengaruhi motivasi belajar, seperti berikut: 
1) Cita-cita atau Aspirasi Siswa 
Setiap siswa pasti memiliki harapan. Harapan dapat 
dikatakan sebagai cita-cita yang dimiliki oleh seorang siswa. 
Untuk mencapai cita-cita, siswa pasti akan berusaha untuk 
mencapainya. Dalam mencapai cita-cita itu banyak usaha yang 
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dilakukan oleh siswa, salah satu contohnya adalah dengan giat 
belajar. Jadi cita-cita dapat memperkuat motivasi belajar intrinsik 
maupun ekstrinsik. 
2) Kemampuan Siswa 
Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan 
kemampuan atau kecakapan untuk mencapainya. Salah satu 
contohnya adalah seorang anak yang mempunyai keinginan untuk 
membaca. Maka harus diimbangi dengan kemampuan mengenal 
dan mengucapkan bunyi huruf-huruf. Jadi dapat dikatakan bahwa 
kemampuan akan memperkuat motivasi. 
3) Kondisi Siswa 
Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani 
mempengaruhi motivasi belajar. Sebagai contohnya yaitu apabila 
seorang anak dalam keadaan sakit, maka dia tidak mau belajar. 
Sebaliknya, setelah anak itu sehat dia akan mengejar 
ketertinggalan belajarnya. Apabila seorang anak dalam kondisi 
marah-marah, maka dia akan susah dalam menerima pelajaran. 
Jadi kondisi jasmani dan rohani siswa mempengaruhi motivasi 
belajar. 
4) Kondisi Lingkungan Siswa 
Siswa berada di lingkungan sekitar yang berbeda-beda. 
Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat 
tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan. Dengan 
lingkungan yang aman, tentram, tertib, dan indah semangat dan 
motivasi belajar mudah diperkuat. 
5) Unsur-unsur Dinamis dalam Belajar 
Dengan dibangunnya lingkungan yang bertambah baik, 
maka dapat menciptakan kondisi dinamis bagi pebelajar yang 
sedang berkembang jiwa raganya. Jadi guru profesional 
diharapkan mampu memanfaatkan surat kabar, majalah, siaran 
radio, televisi, dan sumber belajar di sekitar sekolah untuk 
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memotivasi belajar seorang siswa. 
6) Upaya Guru Membelajarkan Siswa 
Upaya guru untuk memotivasi siswa ada bermacam-
macam. Motivasi dapat dilakukan seorang guru pada saat 
pelajaran berlangsung ataupun sedang di luar pelajaran. Oleh 
karena itu peran guru cukup banyak untuk meningkatkan 
motivasi belajar siswa. 
Seperti yang telah dijelaskan di atas salah satu faktor yang 
mempengaruhi motivasi belajar siswa adalah unsur-unsur dinamis 
dalam belajar. Pada poin ini guru dituntut untuk menciptakan kondisi 
dinamis bagi pebelajar yang sedang berkembang jiwa raganya. Jadi 
guru profesional diharapkan mampu memanfaatkan media yang ada 
disekitarnya seperti surat kabar, majalah, siaran radio, televisi, dan 
sumber belajar di sekitar sekolah untuk memotivasi belajar seorang 
siswa. Selain media tersebut guru juga dapat memanfaatkan media 
lainnya yang berbasis komputer salah satunya yaitu media 
pembelajaran interaktif Adobe flash CS6. Adobe flash dapat 
digunakan sebagai alat yang bisa menggabungkan atau memadukan 
beberapa unsur media pembelajaran menjadi satu media yang 
menarik, sehingga dapat menarik perhatian siswa dan termotivasi 
untuk belajar. Multimedia yang dibuat dengan menggunakan Adobe 
Flash CS6 dapat diatur dan dirancang sesuai dengan kehendak guru 
yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran serta kondisi dan 
lingkungan siswa. 
f. Indikator Motivasi Belajar 
Motivasi belajar merupakan dorongan internal dan 
eksternal dalam diri peserta didik yang sedang belajar untuk 
mengadakan perubahan tingkah laku. Suciati dan Irawan (2001: 
54) menjelaskan bahwa pembelajaran yang menumbuhkan 
motivasi belajar berdasarkan teori expectancy-value 
diidentifikasikan empat indikator pembelajaran yang berpengaruh 
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terhadap motivasi belajar atau ARCS (Attention Relevance 
Confidence Satisfaction). Attention atau perhatian yang merupakan 
indikator motivasi siswa. Sebaik apapun persiapan guru jika tidak 
ada perhatian dari siswa maka pembelajaran tidak berjalan dengan 
semestinya. Relevance adalah hubungan, dapat diartikan juga 
sebagai kesesuaian antara kegiatan pembelajaran dengan 
kebutuhan siswa. Confidence atau rasa percaya diri, dalam aspek 
ini guru dituntut untuk membantu siswa mengembangkan harapan 
keberhasilan dalam pembelajaran. Satisfaction atau kepuasan, guru 
dituntut untuk mengusahakan penguatan motivasi baik dari dalam 
maupun luar diri siswa. 
Berdasarkan teori di atas, peneliti mengembangkan 
sebagai indikator instrumen penelitian. Adapun indikator-indikator 
tersebut sebagai berikut: 
1) Attention (perhatian) 
2) Relevance (hubungan) 
3) Confidence (rasa percaya diri) 
4) Satisfaction (kepuasan) 
Indikator tersebut akan dikembangkan oleh peneliti 
sebagai kisi-kisi atau instrumen yang dapat dilihat pada bab tiga. 
2. Hasil Belajar 
a. Pengertian Hasil Belajar 
Banyak para ahli mendefinisikan belajar, diantaranya: Idris 
Shaffat (2009:1) mendefinisikan belajar berasal dari kata ajar yang 
berarti mencoba (trial), yaitu kegiatan mencoba sesuatu yang belum 
atau tidak diketahui. Belajar dapat pula diartikan sebagai suatu proses 
untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dikenal di masyarakat. 
Menurut Baharudin dan Esa Nur Wahyuni (2008:13), 
”belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau 
ilmu”. Selanjutnya, belajar yang terbaik adalah belajar melalui 
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pengalaman karena pelajar akan menggunakan seluruh panca indranya 
dalam memperoleh pengalaman tersebut. 
Menurut Slameto (2003:2),”Belajar merupakan suatu proses 
perubahan yaitu  perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi 
dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek 
tingkah laku”. 
Menurut Skinner dalam Muhibbin Syah (2010:88) 
pembelajaran adalah sebuah proses  adaptasi tingkah laku yang maju, 
“(Learning is a process of progressive behavior adaptation).” 
Belajar bukan pula menghafal sejumlah fakta atau informasi, 
tetapi belajar adalah berbuat, memperoleh pengalaman tertentu, sesuai 
dengan tujuan yang diharapakan (Wina Sanjaya, 2009:132). Oleh 
karena itu dalam belajar harus mendorong keaktifan peserta didik. 
Keaktifan yang dimaksud bukan hanya keaktifan fisik semata tetapi 
juga keaktifan psikis seperti mental. 
Belajar menurut teori konstruktivisme adalah membangun 
pengetahuan sedikit demi sedikit, yang kemudian hasilnya diperluas 
melalui konteks yang tidak terbatas dan tidak sekonyong-konyongnya. 
Manusia harus mengkonstruk pengetahuan itu dan memberikan 
makna melalui pengalaman nyata (Baharudin Esa, 2008:116). 
Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan 
bahwa belajar adalah suatu proses untuk menelaah, memahami 
sesuatu untuk mendapatkan hal yang baru melalui pengalaman. 
Belajar tidak hanya terbatas pada bangku sekolah atau pada 
akademik semata akan tetapi belajar  sangatlah luas. Belajar bisa dari 
alam, lingkungan sekitar, dari pengalaman, baik pengalaman yang 
telah terjadi pada diri sendiri bahkan pengalaman orang lain.  Setiap 
manusia wajib mencari ilmu (belajar) karena dengan ilmu merupakan 
tongkat bagi setiap manusia. Dalam QS: Al Mujadalah: 11 yang 
berbunyi: 
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                       
“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.”(Departemen 
Agama RI  2010: 434) 
Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang yang berilmu akan 
ditinggikan derajatnya. Ini berarti orang yang berilmu mempunyai 
kelebihan. Wahyu yang pertama turun tentang belajar yaitu membaca. 
membaca merupakan bagian dari belajar. Dalam surat Al ‘Alaq ayat 1: 
                
“Bacalah dengan menyebut nama Tuhan-mu yang 
menciptakan”.(Departemen Agama RI  2010: 543) 
Pada ayat pertama dalam surat Al ‘Alaq terdapat kata iqra’. 
Iqra’ artinya bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu, 
bacalah alam, tanda-tanda sejarah, diri sendiri yang tertulis maupun 
tidak.  
Berbagai makna yang muncul dari kata tersebut sebenarnya 
secara tersirat menunjukkan perintah untuk melakukan kegiatan 
belajar. Bahwa belajar merupakan aktifitas yang dapat memberikan 
kebaikan kepada manusia (Baharudin Esa, 2008:30-31). 
Berbicara masalah hasil belajar tidak lepas dari kegiatan atau 
pelaksanaan belajar itu sendiri. Proses dalam belajar mempunyai 
peranan penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam 
prosesnya pun banyak mengalami kendala dan ini harus segera di atasi 
sehingga dapat mencapai hasil belajar yang diinginkan. Hasil belajar 
menunjukkan tingkat sampai dimana pencapaian dalam pelaksanaan 
pembelajaran. 
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 
peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Nana 
Sudjana, 2003:2). 
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Hasil belajar disebut juga prestasi belajar yaitu suatu hasil yang 
telah dicapai oleh peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar. 
Oleh karena itu prestasi belajar bukan ukuran, tetapi dapat diukur 
setelah melakukan kegiatan belajar. Keberhasilan seseorang dalam 
mengikuti program pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan 
dari segi hasil. Keberhasilan dari segi hasil dengan mengasumsikan 
bahwa proses belajar yang optimal memungkinkan hasil belajar yang 
optimal pula. Hasil belajar dapat ditinjau dari tiga kawasan, seperti 
yang dinyatakan Benyamin S, Bloom dalam Anas Sudjono (2006:49) 
yaitu: 
1) Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental 
(otak). Dalam ranah kognitif terdapat enam jenjang proses berfikir 
yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, 
sintesis, dan evaluasi. 
2) Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. 
Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam 
berbagai tingkah laku, seperti: menerima atau memperhatikan, 
menanggapi, menilai atau menghargai, mengatur atau 
mengorganisasikan, karakterisasi dengan suatu nilai atau komplek 
nilai. 
3) Ranah Psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan 
ketrampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang 
menerima pengalaman belajar tertentu. 
Menurut Sudjana, pendidikan di Indonesia dalam proses belajar 
mengajar dan penilaian hasil belajar, aspek kognitif lebih dominan 
jika dibandingkan dengan aspek afektif dan psikomotor. Sekalipun 
demikian tidak berarti bidang afektif dan psikomotor diabaikan, 
domain afektif direfleksikan dalam mata pelajaran agama dan 
kewarganegaraan(Nana Sudjana, 2003:54). 
Hasil belajar mata pelajaran PAI tidak hanya dilihat dari aspek 
kognitifnya saja, tapi juga dalam aspek afektif dan psikomotorik. 
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Sebagaimana tujuan dari belajar PAI adalah terjadi perubahan tingkah 
laku anak didik , menuju yang lebih baik. 
b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 
Menurut Suryabrata (1989) dalam Keke T. Aritonang 
(2008:14), faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 
digolongkan menjadi tiga, yaitu: faktor dari dalam, faktor dari luar, 
dan faktor instrumen. Faktor dari dalam yaitu faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi belajar yang berasal dari siswa yang sedang belajar. 
Faktor-faktor ini diantaranya adalah: (a) minat individu merupakan 
ketertarikan individu terhadap sesuatu. Minat belajar siswa yang 
tinggi menyebabkan belajar siswa lebih mudah dan cepat (b) motivasi 
belajar antara siswa yang satu dengan siswa lainnya tidaklah sama. 
Motivasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: cita-
cita siswa, kemampuan belajar siswa, kondisi siswa, kondisi 
lingkungan, unsur-unsur dinamis dalam belajar, dan upaya guru 
membelajarkan siswa. 
Faktor dari luar yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar 
siswa yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor-faktor ini 
di antaranya adalah lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan 
lingkungan sosial di sini yaitu manusia atau sesama manusia, baik 
manusia itu hadir ataupun tidak langsung hadir. Kehadiran orang lain 
pada waktu sedang belajar, sering mengganggu aktivitas belajar. 
Salah satu dari lingkungan sosial tersebut yaitu lingkungan 
siswa di sekolah yang terdiri dari teman sebaya, teman lain kelas, 
guru, kepala sekolah serta karyawan lainnya yang dapat juga 
mempengaruhi proses dan hasil belajar individu. 
Faktor instrumen yaitu faktor yang berhubungan dengan 
perangkat pembelajaran seperti kurikulum, struktur program, sarana 
dan prasarana pembelajaran (media pembelajaran), serta guru sebagai 
perancang pembelajaran. Dalam penggunaan perangkat pembelajaran 
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tersebut harus dirancang oleh guru sesuai dengan hasil yang 
diharapkan.  
Berdasarkan hal di atas faktor yang mempengaruhi proses 
dan hasil belajar siswa baik itu faktor dari dalam, luar, maupun 
instrumen yang paling utama adalah minat, motivasi, dan guru. Salah 
satu usaha yang dapat dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi 
belajar siswa yaitu menciptakan kondisi dinamis bagi pebelajar yang 
sedang berkembang jiwa raganya. Jadi guru diharapkan mampu 
memanfaatkan media yang ada disekitarnya. Karena media 
pembelajaran merupakan salah satu dari sarana prasarana yang dapat 
dimanfaatkan guru dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran 
yang dapat dimanfaatkan yaitu  media berbasis komputer, salah 
satunya media pembelajaran interaktif Adobe flash CS6. Adobe flash 
dapat digunakan sebagai alat yang bisa menggabungkan atau 
memadukan beberapa unsur media pembelajaran menjadi satu media 
yang menarik, sehingga dapat menarik minat dan perhatian siswa 
sehingga termotivasi untuk belajar. Multimedia yang dibuat dengan 
menggunakan Adobe flash dapat diatur dan dirancang sesuai dengan 
kehendak guru yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. 
c. Indikator hasil belajar PAI 
Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang indikator 
hasil belajar dalam ranah kognitif. Ranah kognitif ini berkenaan 
dengan perilaku yang berhubungan dengan berfikir, mengetahui dan 
pemecahan masalah. Bloom dalam M. Ali (2007:42) membagi ranah 
kognisi manusia ke dalam enam tingkatan.Secara rinci uraian keenam 
indikator tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Pengetahuan (Knowledge) 
Pengetahuan berhubungan dengan mengingat bahan yang 
sudah dipelajari sebelumnya. Istilah lain pengetahuan disebut 
recall (pengingatan kembali). Pengetahuan menyangkut bahan 
yang luas atau yang sempit. seperti fakta (sempit) atau teori (luas). 
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Namun apa yang diketahui hanya sekedar informasi yang hanya 
diingat saja. Oleh karena itu tingkatan domain kognitif pada aspek 
pengetahuan ini adalah rendah. 
2) Pemahaman (Comprehension) 
Pemahaman adalah kemampuan memahami arti suatu 
bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan, meringkas, 
merangkum suatu pengertian. Jadi kemampuan ini lebih tinggi 
tingkatannya dari pengetahuan. 
3) Aplikasi (Application) 
Penerapan atau aplikasi adalah kemampuan 
menggunakan atau menafsirkan suatu bahan yang sudah dipelajari 
ke dalam situasi baru atau situasi yang konkrit. Seperti 
menetapkan suatu dalil, metode, konsep, prinsip atau teori. 
Kemampuan ini lebih tinggi dari pengetahuan dan pemahaman 
4) Analisis (Analysis) 
Analaisis adalah kemampuan menguraikan atau 
menjabarkan sesuatu dalam komponen atau bagian-bagian, 
sehingga susunannya dapat dimengerti. Kemampuan ini meliputi: 
mngenal bagian-bagian, hubungan antar bagian serta prinsip yang 
digunakan dalam organisasinya. 
5) Sintesa (Synthesis ) 
Kemampuan sintesis adalah menghimpun bagian ke 
dalam keseluruhan. Seperti merumuskan tema rencana atau 
melihat hubungan abstak dari berbagai informasi / fakta. Jadi 
kemampan ini adalah nseperti kemampuan merumusknan suatu 
pola atau struktur baru berdasarkan berbagai informasi dan fakta. 
6) Evaluasi (Evaluation ) 
Evaluasi berkenaan dengan kemampuan membuat 
penilaian terhadap sesuatu berdasarkan pada maksud atau kriteria 
tertentu. Kriteria yang digunakan dapat bersifat internal atau 
eksternal 
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Dalam penelitian ini pokok bahasan yang yang diambil adalah 
hikmah puasa ramadhan materi kelas V semester II. Dari indikator di 
atas akan dikembangkan menjadi intrumen hasil belajar yang 
disesuaikan dengan pokok bahasan yang telah dipilih. 
3. Media Pembelajaran Interaktif Adobe Flash 
a. Media Pembelajaran 
1) Pengertian Media Pembelajaran 
Menurut  Arif  S. Sadiman (2012: 6)  kata media berasal 
dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium 
yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar.  
Sedangkan menurut Muh Nurul Huda (2013: 112) 
Association for Educational and Communication Technology 
(AECT) mengartikan media sebagai segala bentuk yang 
digunakan untuk proses penyaluran informasi. Selain itu National 
Education Association (NEA) mengartikan media sebagai segala 
bentuk benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, 
dibicarakan, dibaca, beserta instrument yang digunakan untuk 
kegiatan tersebut. 
Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan 
bahwa media adalah alat, yang digunakan dalam rangka  untuk  
mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa 
dalam proses pembelajaran dan setiap media merupakan sarana 
untuk menuju kesuatu tujuan. Sedangkan media pembelajaran 
merupakan alat bantu atau benda yang digunakan untuk 
membantu guru dan mempermudah siswa dalam memahami 
informasi yang disampaikan oleh guru. 
2) Pentingnya  Media Pembelajaran 
Menurut Asnawir (2002: 127) Penggunaan media dalam 
proses belajar mengajar sangatlah penting. Karena fungsi media 
dalam kegiatan tersebut disamping selain penyaji stimulus 
informasi, sikap dan lain-lain, juga untuk meningkatkan 
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keserasian dalam penerimaan informasi. Dalam hal-hal tertentu 
media juga berfungsi untuk mengatur langkah-angkah kemajuan 
serta untuk memberikan umpan balik. 
Selain berbagai hal di atas Arsyad (2015: 14) media 
mempunyai beberapa fungsi, salah satu gambaran yang paling 
banyak dijadikan acuan sebagai landasan teori pengguanaan 
media dalam proses belajar  adalah Dale’s Cone of Experience 
(Kerucut Pengalaman Dale), yang dicetuskan oleh Edgar Dale. 
Hasil belajar seorang diperoleh mulai dari pengalaman langsung 
(konkrit), kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang 
kemudian melalui benda tiruan, sampai kepada lambang verbal 
(abstrak). Semakin keatas di puncak kerucut, semakin abstrak 
media penyampaian pesan itu. 
 
Gambar 1.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 
 
Pengalaman langsung akan memberikan kesan paling utuh 
dan paling bermakna mengenai informasi dan gagasan yang 
terkandung dalam pengalaman itu. Oleh karena ia melibatkan 
indera penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman dan 
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peraba. Tingkat keabstrakkan pesan akan semakin tinggi ketika 
pesan itu dituangkan kedalam lambang-lambang. Jika pesan 
terkandung dalam lambang-lambang seperti itu, indera yang 
dilibatkan untuk menafsirkannya semakin terbatas, yakni indera 
penglihatan atau indera pendengaran. 
3) Macam-macam Media Pembelajaran 
Media pembelajaran merupakan komponen instruksional 
yang meliputi pesan, orang, dan peralatan.Media  merupakan 
wahana penyalur informasi belajar atau informasi pesan. Dalam 
perkembangannya media pembelajaran mengikuti perkembangan 
teknologi. Menurut Azhar Arsyad (2002:15) berdasarkan 
perkembangan teknologi tersebut,secara umum jenis media 
pembelajaran dikelompokkan menjadi: 
a) Media Visual 
Adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. 
Media ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film 
strip (film rangkaian), slides (bingkai) foto, gambar, atau 
lukisan, cetakan. Ada pula media visual yang menampilkan 
gambar atau symbol yang bergerak seperti film bisu, film 
kartun. 
b) Media Auditif 
Adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara 
saja, seperti radio, cassette recorder, piringan hitam.Media ini 
tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai kelainan 
pendengaran. 
c) Media Audio-visual 
Adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. 
Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, 
karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua 
Berdasarkan ketiga jenis media pembelajaran di atas, 
dapat dikembangkan jenisnya yang biasa di terapkan pada 
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kegiatan pembelajaran terkait. Berikut adalah jenis-jenis media 
pembelajaran yaitu:  
a) Cetak 
b) Transparansi 
c) Audio 
d) Slide Suara 
e) Multimedia Interaktif 
f) E-learning 
Selain itu menurut Hamdani (2010: 244-245)  ada 
beberapa jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam 
proses pembelajaran, diantaranya: 
a) Media Audio 
Yaitu media yang hanya dapat didengar atau yang memiliki 
unsur-unsursuara, seperti radio dan rekaman suara. 
b) Media Visual 
Yaitu media yang hanya dapat dilihat dan tidak mengandung 
unsure suara, seperti gambar, lukisan, foto dan sebgainya. 
c) Media audio visual 
Yaitu media yang mengandung unsur  suara dan uga memiliki 
unsur gambar yang dilihat, seperti rekaman video, film, dan 
lain sebagainya 
d) Orang (People) 
Yaitu orang yang menyimpan informasi. 
e) Bahan (Materials) 
Yaitu suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan 
pembelajaran, seperti buku paket, alat peraga, transparansi, 
film, slide dan sebagainya. 
f) Alat (Devise) 
Yaitu benda-benda yang berfungsi untuk menyajikan bahan 
pembelajaran, seperti buku paket, alat peraga, film, slide dan 
sebagainya 
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g) Teknik (Tehnic) 
Yaitu cara atau prosesdur yang digunakan orang dalam 
memberikan pembelajaran untuk mencapai tujuan 
pembelajaran, seperti ceramah, diskusi, seminar, simulasi, 
permainan dan sejenisnya. 
h) Latar (Setting) 
Yaitu lingkungan yang beada di dalam sekolah maupun di 
luar sekolah yang dirancang khusus untuk pembelajaran, 
seprti ruang kelas, perpustakaan, museum dan sebagainya. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa animasi 
dengan menggunakan adobe flash dapat digolongkan sebagai 
media audio-visual. Adanya adobe flash sebagai media audio-
visual, diharapkan materi pelajaran yang disamapaikan guru lebih 
menarik dan dapat dengan mudah dipahami oleh siswa .kemudian 
proses pembelajaran juga lebih efektif dan efesien yang nantinya 
diharapkan dapat berimplikasi pada hasil belajar siswa. 
4) Manfaat Media Pembelajaran  
Menurut Yusuf Hadi Miarso (2004: 458-460) dalam 
bukunya Menyemai Benih Teknologi Pendidikan menjelaskan 
bahwa berbagai kajian teori maupun praktek menunjukan tentang 
kegunaan media dalam pembelajaran sebagai berikut : 
a)  Media mampu memberikan rangsangan yang bervariasi 
kepada otak kita, sehingga otak kita dapat berfungsi secara 
optimal. Penelitian yang dialakukan oleh Roger W. Sperry, 
Pemenang hadian nobel tahun 1984, menunjukan bahwa 
belahan otak sebelah kiri merupakan kedudukan tempat 
kedudukan pikiran yang bersifat verbal, rasional, analitikan 
dan konseptual. Belahan ini mengontrol wicara. Belahan otak 
sebelah kanan merupakan perlu diberikan rangsangan 
kedudukan pikiran visual, emosional, holistik, fisikal, spatial, 
dan kreatif. Belahan bagian kanan ini mengontrol tindakan. 
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Pada suatu saat hanya salah satu belahan saja yang dominan. 
Rangsangan pada salah satu belahan saja secara 
berkepanjangan akan menyebabkan ketegangan. Karena itu 
salah satu implikasi dalam pembelajaran ialah kedua belahan 
perlu diberikan rangsangan secara bergantian dengan 
rangsangan audio visual. 
b) Media dapat mengatasi keterbatasan pangalaman yang 
dimiliki oleh para siswa. Pengalaman siswa itu berbeda-beda. 
Latar belakang keluarga dan lingkungannya menentukan 
pengalaman macam apa yang dimiliki oleh siswa. Perbedaan 
pengalaman anak dapat di atasi dengan media ini. Jika siswa 
tidak mungkin dibawa ke objek yang dipelajari, maka 
objeknyalah yang dihadirkan di hadapan siswa melalui media. 
c) Media dapat melampaui batas ruang kelas. Banyak hal yang 
tidak mungkin untuk dialami di dalam ruang kelas secara 
langsung oleh para siswa. Misalnya karena objek terlalu besar 
misalnya candi, stasiun dan lain-lain, atau terlalu kecil 
sehingga tidak bisa diamati dengan mata telanjang. Misalnya 
bakteri, protozoa dan lain sebagainya. Gerakan terlalu lambat, 
atau terlalu cepat. Bunyi-bunyi yang halus, objek terlalu 
kompleks dan alasan-alasan lain. 
d)  Media memungkinkan adanya interaksi secara langsung 
antara siswa dan lingkungannyadan merangsang siswa untuk 
belajar. 
e)  Media menghasilkan keseragaman pengamatan. Pengamatan 
yang dilakukan secara bersama-sama bisa diarahkan kepada 
hal-hal penting yang dimaksudkan oleh guru 
f)  Media membangkitkan keinginan dan minat baru bagi siswa. 
g) Media membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk 
belajar. 
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h) Media memberikan pengalaman yang integral dan meyeluruh 
dari sesuatu yang kongkrit maupun abstrak. 
i) Media memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar 
mandiri. 
j) Media meningkatkan kemampuan keterbacaan baru (new 
litercy) yaitu kemampuan untuk membedakan objek dan 
menafsirkan objek, tindakan dan lambang yang tampak baik 
alami maupun buatan manusia, yang terdapat dalam 
lingkungan. 
k) Media mampu meningkatkan efek sosialisasi yaitu dengan 
meningkatkan kesadaran akan dunia di sekitarnya. 
l) Media dapat meningkatkan kemampuan ekspresi dari guru 
maupun siswa.  
5) Kriteria Pemilihan Media 
Media pembelajaran yang  beraneka ragam jenisnya  
tentunya  tidak akan digunakan seluruhnya secara serentak dalam 
kegiatan pembelajaran, namun hanya beberapa saja. Untuk itu 
perlu di lakukan pemilihan media tersebut.Agar pemilihan media 
pembelajaran tersebut tepat, maka perlu dipertimbangkan 
faktor/kriteria-kriteria dan langkah-langkah pemilihan media. 
Kriteria yang perlu dipertimbangkan guru atau tenaga 
pendidik dalam  memilih media pembelajaran menurut Sudjana 
(2002: 4-5) yakni : 
a) Ketepatan media dengan tujuan pengajaran 
b) Dukungan terhadap isi bahan pelajaran 
c) Kemudahan memperoleh media 
d) Keterrampilan guru dalam menggunakannya 
e) Tersedia waktu untuk menggunakannya dan  
f) Sesuai dengan taraf berfikir anak.  
Sepadan dengan hal itu menurut Anitah (2012: 74) kriteria 
yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media yaitu:  
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a) Tujuan 
b) pembelajar 
c) Ketersediaan 
d) Ketepatgunaan  
e) Biaya 
f) Mutu Teknis 
g) Kemampuan SDM  
Berkaitan dengan pemilihan media ini, Azhar Arsyad 
(2015: 74-76) menyatakan bahwa kriteria memilih media yaitu:  
a) Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
b) Tepat untuk mendukung isi pelajaran. 
c) Praktis, luwes, dan tahan. 
d) Guru terampil menggunakannya. 
e) Pengelompokan sasaran dan  
f) Mutu teknis.   
Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditegaskan bahwa 
pada prinsipnya pendapat-pendapat tersebut memiliki kesamaan 
dan saling melengkapi.Selanjutnya menurut peneliti yang perlu 
dipertimbangkan dalam pemilihan media yaitu tujuan 
pembelajaran, keefektifan, peserta didik, ketersediaan, kualitas 
teknis, biaya, fleksibilitas, dan kemampuan orang yang 
menggunakannya serta alokasi waktu yang tersedia. Untuk 
memperoleh gambaran yang jelas tentang hal ini akan  diuraikan 
sebagai berikut:  
a) Tujuan pembelajaran. Media hendaknya dipilih yang dapat 
menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang telah 
ditetapkan sebelumnya, mungkin ada  sejumlah alternatif yang 
dianggap cocok untuk tujuan-tujuan itu. Sedapat mungkin 
pilihlah yang paling cocok. Kecocokan banyak ditentukan 
oleh kesesuaian karakteristik tujuan yang akan dicapai dengan 
karakteristik media yang akan digunakan. 
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b) Keefektifan. Dari beberapa alternatif media yang sudah 
dipilih, mana yang  dianggap paling efektif untuk mencapai  
tujuan yang telah ditetapkan.   
c) Peserta didik. Ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan 
ketika kita memilih media pembelajaran berkait dengan 
peserta didik, seperti: apakah media yang dipilih sudah sesuai 
dengan karakteristik peserta didik, baik itu kemampuan/taraf 
berpikirnya, pengalamannya, menarik tidaknya media 
pembelajaran bagi peserta didik? Digunakan untuk peserta 
didik  kelas dan jenjang  pendidikan yang mana? Apakah 
untuk belajar secara individual, kelompok kecil, atau 
kelompok besar/kelas? Berapa jumlah  peserta didiknya? Di 
mana lokasinya? Bagaimana gaya belajarnya? Untuk kegiatan 
tatap muka atau jarak jauh? Pertanyaan-pertanyaan tersebut  
perlu dipertimbangkan ketika memilih dan menggunakan 
media dalam kegiatan pembelajaran. 
d) Ketersediaan. Apakah  media yang diperlukan itu sudah 
tersedia? Kalu belum, apakah media itu dapat diperoleh 
dengan mudah? Untuk tersedianya media ada beberapa 
alternatif yang dapat diambil yaitu membuat sendiri, membuat 
bersama-sama dengan peserta didik, meminjam menyewa, 
membeli dan mungkin bantuan. 
e) Kualitas teknis. Apakah media media yang dipilih itu kualitas 
baik? Apakah memenuhi syarat sebagai media pendidikan? 
Bagaimana keadaan daya tahan media yang dipilih itu? 
f) Biaya pengadaan. Bila memerlukan biaya untuk pengadaan 
media, apakah tersedia biaya untuk itu? Apakah yang 
dikeluarkan seimbang dengan manfaat dan hasil 
penggunaannya? Adakah media lain yang mungkin lebih 
murah, tetapi memiliki keefektifan setara? 
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g) Fleksibilitas (lentur), dan kenyamanan media. Dalam memilih 
media harus dipertimbangkan kelenturan dalam arti dapat 
digunakan dalam berbagai situasi dan pada saat digunakan 
tidak berbahaya. 
h) Kemampuan orang yang menggunakannya. Betapapun 
tingginya nilai kegunaan media, tidak akan memberi manfaat 
yang banyak bagi orang yang tidak mampu menggunakannya. 
Alokasi waktu, waktu yang tersedia dalam proses 
pembelajaran akan berpengaruh terhadap penggunaan media 
pembelajaran. Untuk itu ketika memilih media pembelajaran kita 
dapat mengajukan beberapa pertanyaan seperti; apakah dengan 
waktu yang tersedia cukup untuk pengadaan media, apakah waktu 
yang tersedia juga cukup untuk penggunaannya. 
b. Adobe flash CS6 
1) Pengertian Adobe Flash CS6 
Adobe Flash CS6 merupakan salah satu program 
aplikasi komputer yang mempunyai fungsi untuk pengolahan 
grafis, audio, dan video dan mampu menggabungkannya 
menjadi sebuah animasi atau movie. 
Andi (2003: 1) mengemukakan bahwa Adobe Flash CS6 
adalah standar profesional untuk pembuatan animasi web, 
memiliki kemampuan pengolahan grafis, audio, dan video serta 
mampu mengakomodasi semuanya dalam suatu animasi yang 
disebut movie. Adobe Flash CS6 dapat digunakan untuk 
membuat desain animasi yang unik dan menarik, karena 
didalamnya memuat fitur-fitur yang lengkap yang dapat 
membantu untuk membuat sebuah animasi. 
Adobe Flash CS6 adalah sebuah program yang 
ditujukan kepada para desainer maupun programer yang 
bermaksud merancang animasi untuk pembuatan halaman web, 
presentasi untuk tujuan bisnis maupun proses pembelajaran 
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sehingga dapat membuat game interaktif atau media interaktif 
serta tujuan-tujuan lain yang lebih spesifik (Madcoms 2008: 1). 
Untuk itu flash dilengkapi dengan tool-tool (alat-alat) untuk 
membuat gambar yang kemudian akan dibuat animasinya. 
Selanjutnya animasi disusun dengan menggabungkan adegan-
adegan animasi sehingga menjadi movie. Langkah terakhir 
adalah menerbitkan karya tersebut ke media yang dikehendaki. 
Adobe Flash CS6 dapat digunakan sebagai alat yang 
bisa menggabungkan atau memadukan beberapa unsur media 
pembelajaran menjadi satu media yang menarik. Multimedia 
yang dibuat dengan menggunakan Adobe Flash CS6 dapat 
diatur dan dirancang sesuai dengan kehendak guru yang 
disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. 
Adobe Flash CS6 merupakan salah satu program 
pengolah grafis yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan 
yang lebih komplit dibandingkan dengan program komputer 
pengolah grafis lainnya. Salah satu kelebihan Adobe Flash CS6 
adalah dapat mengubah gambar menjadi animasi yang unik 
sehingga dapat menarik perhatian siswa untuk belajar. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
Adobe Flash CS6 merupakan salah satu program atau aplikasi 
komputer yang mempunyai fungsi untuk mengolah gambar atau 
vektor dan menyusunnya sehingga menjadi sebuah animasi 
yang kemudian dapat disajikan dalam bentuk media 
pembelajaran. Adobe Flash CS6 dapat digunakan untuk 
mengembangkan berbagai macam media pembelajaran, salah 
satunya untuk pembelajaran mata pelajaran PAI. 
2) Kelebihan dan Keterbatasan Adobe Flash CS6 
Sebagai sebuah media pendidikan Adobe Flash CS6 
tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri.Adobe 
Flash CS6 sebagai sebuah media pembelajaran berbasis 
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multimedia mempunyai kelebihan dari presentasi multimedia 
lain. Menurut Andi Pramono (2006: 2) media pembelajaran 
Adobe Flash CS6 mempunyai keunggulan sebagai berikut:  
a) Hasil akhir file flash memiliki ukuran yang lebih kecil (setelah 
dipublish)  
b) Flash mampu mengimpor hampir semua file gambar dan file-
file audio sehingga presentasi dengan flash dapat hidup.  
c) Animasi dapat dibentuk, dijaankan dan dikontrol.  
d) Flash membuat file executable (exe) sehingga dapat dijalankan 
pada PC atau komputer manapun tanpa batas harus menginstal 
dahulu program flash.  
e) Font tidak akan berubah meskipun PC/komputer yang 
digunakan tidak memiliki font tersebut.  
f) Gambar flash merupakan gambar vektor sehingga tidak akan 
pernah pecah meskipun di zoom beratus kali.  
g) Flash mampu dijalankan pada sistem operasi Windows 
maupun Macintosh  
h) Hasil akhir dapat disimpan dalam berbagai macam bentuk, 
seperti *seperti .avi, *.gif, *.mov, ataupun file dengan format 
yang lain 
Kemudian selain memiliki keunggulan atau kelebihan, 
Adobe Flash CS6 menurut Andi Pramono  (2006: 2) sebagai 
alternatif media pembelajaran memiliki keterbatasan sebagai 
berikut: 
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a) Diperlukan "usaha" lebih untuk membuat presentasi flash. 
Tidak semudah membuat presentasi pada PowerPoint, 
membuat presentasi flash lebih rumit. 
b) Karena banyaknya versi flash, mungkin akan mengalami 
kesulitan dalam mempublish flash. 
c) GUI (graphical user interface) atau tampilan muka dari 
program 
d) Flash yang tidak standar dapat membingungkan user pemula. 
B. Kajian Hasil Penelitian 
Telaah pustaka merupakan salah satu usaha untuk memperoleh data 
yang sudah ada. Hal ini merupakan suatu hal yang penting dalam ilmu 
pengetahuan karena untuk menyimpulkan generalisasi fakta-fakta 
meramalkan gejala-gejala baru, dan megisi kekosongan pengetahuan tentang 
gejala-gejala yang sudah ada atau yang sedang terjadi. 
Penelitian oleh Arif Rommi Setyawan yaitu Upaya Meningkatkan 
Motivasi Belajar IPS Menggunakan Multimedia Pembelajaran Di Kelas IV 
Sd Negeri Lempuyangan I Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada tahun 
2013. Hasil penelitian menunjukkan motivasi belajar IPS siswa mengalami 
peningkatan baik pada tindakan siklus I maupun siklus II. Pada siklus I terjadi 
peningkatan motivasi belajar IPS sebesar 75% dari 60,7% sebelum tindakan. 
Pada siklus II meningkat kembali sebesar 92,9% dari 75%. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa dengan menggunakan multimedia pembelajaran, dapat 
meningkatkan motivasi belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri Lempuyangan I 
Yogyakarta.   
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Penelitian oleh Kusni yaitu Peningkatan Motivasi dan Prestasi Belajar 
Pendidikan Agama Islam (PAI) Melalui Penggunaan Media Audio –Visual 
Siswa Kelas V SDN 2 Jomblang Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Tahun 
Pelajaran 2011 / 2012 . Jenis penelitian ini penelitian tindakan kelas. 
Penelitian dilakukan pada bulanJanuari sampai Februati 2012 bertempat di 
Sekolah Dasar Negeri 2 Jomblang Kecamatan Jomblang Kabupaten Blora 
Tahun Pelajaran 2011/2012 yang berjumlah 25 siswa. Hasil dari oenelitian ini 
adalah: Peningkatan motivasi belajar siswa yang diajarkan dengan 
menggunakan media audio visual berbeda dengan yang tidak menggunakan 
media, (b) ada pengaruh penggunaan media audio visual terhadap prestasi 
belajar Pendidikan Agama Islam siswa, (c) ada pengaruh penggunaan media 
audio visual terhadap peningkatan motivasi belajar dan prestasi belajar 
Pendidikan Agama Islam siswa kelas V SD Negeri Jomblang Jepon 
kabupaten Blora. Peningkatan motivasi belajar diikuti peningkatan prestasi 
belajar. Media audio visual bagi siswa sangat menarik, karena dikemas dalam 
tampilan yang memudahkan siswa untuk menguasai materi. 
Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian 
yang ada di atas yaitu sama-sama menggunakan Media Pembelajaran bertipe 
audio visual sebagai variabel. Sedangkan perbedaannya yaitu terlihat jelas 
pada tujuan penelitian, dan metode penelitian, juga daerah yang berbeda 
maka akan terlihat pula perbedaan dari segi tempat objek penelitian, serta 
permasalahan yang dihadapi dilingkungan sekitar yang kemungkinan besar 
juga akan mendapatkan hasil penelitian yang berbeda pula. Sedangkan dalam 
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penelitian yang peneliti ajukan, bertujuan untuk meningkatkan motivasi 
belajar dan hasil belajar PAI dengan menggunakan media interaktif Adobe 
Flash CS6 CS6. Jenis dan metode penelitian yang peneliti gunakan adalah 
penelitian tindakan kelas. 
C. Kerangka Berpikir 
Motivasi belajar PAI Kelas V SDN 05 Malangjiwan, Colomadu, 
Karanganyar relatif rendah, dimana banyak siswa lebih memilih untuk 
bermain sendiri daripada memperhatikan penjelasan dari guru. Ketika guru 
bertanya tentang materi yang telah dipelajari hanya sedikit siswa yang 
merespon. Siswa kurang tertarik untuk mengikuti pelajaran PAI, hal ini dapat 
dilihat dalam proses Kegiatan Belajar Mengejar (KBM) banyak siswa yang 
mengantuk (menguap) atau sering bercerita sendiri dengan teman 
sebangkunya. Karena motivasi belajar PAI yang rendah mengakibatkan hasil 
belajar PAI yang rendah juga. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil ulangan 
harian siswa kelas V  yang  mendapatkan nilai diatas Kritria Ketuntasan 
Minimal (KKM) hanya ada 2 orang saja sedangkan yang lainnya masih 
dibawah KKM.. 
Berdasarkan hal di atas diperkirakan media yang dpilihi guru dalam 
menyampaikan PAI kurang mampu memotivasi siswa, sehingga siswa menun 
jukkan gejala tidak tertarik pada proses pembelajaran berlangsung. Tentu hal 
ini jika dibiarkan terus menerus akan berdampak pada hasil. Oleh sebab itu 
maka perlu memilih media yang sesuai untuk meningkatkan motivasi belajar, 
dalam penelitian ini akan dicoba untuk menerapakan media pembelajaran 
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interaktif menggunakan program Adobe Flash CS6. Adobe Flash CS6 dapat 
digunakan sebagai alat yang bisa menggabungkan atau memadukan beberapa 
unsur media pembelajaran menjadi satu media yang menarik, sehingga dapat 
menarik minat dan perhatian siswa dan termotivasi untuk belajar. Media yang 
dibuat dengan menggunakan Adobe Flash CS6 dapat diatur dan dirancang 
sesuai dengan kehendak guru yang disesuaikan dengan kebutuhan 
pembelajaran, sehingga dapat selain dapat meningkatkan motivasi belajar 
siswa, penggunaan media pembelajaran interaktif juga dapat mempermudah 
siswa dalam memahami materi pembelajaran. 
Adobe Flash CS6 adalah standar profesional untuk pembuatan animasi 
web, memiliki kemampuan pengolahan grafis, audio, dan video serta mampu 
mengakomodasi semuanya dalam suatu animasi yang disebut movie. Adobe 
Flash CS6 juga dapat digunakan untuk membuat desain animasi yang unik 
dan menarik, karena didalamnya memuat fitur-fitur yang lengkap yang dapat 
membantu untuk membuat sebuah animasi.  Dengan menggunakan media 
interaktif yang dibuat dengan menggunakan  Adobe Flash CS6 sebagai  media 
pembelajaran akan membuat siswa lebih tertarik mengikuti pelajaran PAI. 
Dengan demikian media pembelajaran interaktif menggunakan Adobe 
Flash CS6 diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar PAI sehingga 
hasil belajarnya  meningkat. Alur proses pembelajaran dengan menggunakan 
media pembelajaran Adobe flash CS6 dapat digambarkan sebagai berikut:  
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D. Hipotesis Tindakan 
Penerapan media pembelajaran interaktif Adobe flash CS6 dalam proses 
pembelajaran akan meningkatkan motivasi belajar PAI siswa kelas V SDN 05 
Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar. 
Penerapan media pembelajaran interaktif Adobe flash CS6 dalam proses 
pembelajaran akan meningkatkan hasil belajar PAI siswa kelas V SDN 05 
Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar. 
Siswa dengan motivasi 
belajar rendah 
Guru 
PAI 
Media Pembelajaran 
Interaktif dengan Adobe 
Flash CS6 
Motivasi belajar 
meningkat 
Hasil  belajar 
meningkat 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian (research) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam 
rangka pemecahan suatu permasalahan. Hasil penelitian tidak pernah 
dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan 
yang dihadapi, karena penelitian merupakan sebagian dari usaha pemecahan 
masalah yang lebih besar. Fungsi penelitian adalah mencariakan penjelasan 
dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi 
kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. 
Adapun jenis penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas. 
Menurut Kemmis dan McTaggart (1988) dalam Sutama (2015:134) penelitian 
tindakan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperbaiki diri sendiri, 
pengalaman kerja sendiri, tetapi dilaksanakan secara sistematis, terencana dan 
dengan sikap mawas diri. Penelitian ini dapat dilakukan guru secara 
perorangan untuk kepentingan perbaikan pengajarannya di kelas atau 
dilakukan oleh sekelompok atau seluruh guru untuk memperbaiki keadaan.  
Tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk  mengadakan perbaikan 
atau peningkatan mutu praktis pembelajaran di kelas. Melalui PTK guru 
senantiasa memperbaiki praktik pembelajaran di kelas berdasarkan 
pengalaman-pengalaman langsung yang nyata dipandu dengan perluasan 
wawasan ilmu pengetahuan dan penguasaan teoritik praktis pembelajaran 
(Sutama, 2015:137). Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga dapat berpengaruh pada 
peningkatan hasil belajar siswa kelas V SDN 05 Malangjiwan, Colomadu, 
Karanganyar pada mata pelajaran PAI. Dalam penelitian ini yang menjadi 
variabel bebas adalah media pembelajaran interaktif adobe flash sedangkan 
yang menjadi variabel bebas terikat adalah motivasi belajar dan hasil belajar 
PAI. 
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B. Setting Penelitian  
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 05 Malangjiwan 
Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Peneliti ingin 
mengadakan penelitian dengan pertimbangan masih kurangnya motivasi 
belajar dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 05 Malangjiwan 
Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Adapun waktu yang 
digunakan untuk meneliti ini pada 26 Juli – 15 Februari 2019. 
 
C. Subjek Penelitian 
1. Subyek yang melaksanakan tindakan 
Subyek yang akan melaksanakan tindakan adalah peneliti 
sendiri sebagai guru PAI di SN Negeri 05 Malangjiwan, oleh karena itu 
peneliti akan dibantu oleh guru kelas V yang akan bertugas sebagai 
kolaborator untuk melakukan observasi ketika proses pembelajaran 
berlangsung. 
2. Subyek yang menerima tindakan 
Subyek yang menerima tindakan adalah siswa kelas V SD 
Negeri 05 malangjiwan sebanyak 14 orang yang terdiri dari laki-laki 
sebanyak 8 orang dan  perempuan sebanyak 6 orang.  
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian, maka peneliti 
menggunakan beberapa metode yang diharapkan melengkapi data penelitian. 
Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut : 
1. Metode Observasi 
Metode observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 
proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 
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diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 
Teknik pengumpulan dengan observasi digunakan bila penelitian 
berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 
bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiono, 2011:145) 
Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan 
proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang berlangsung di kelas 
dengan menggunakan media pembelajaran interaktif Adobe Flash CS6 
dalam upaya meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar PAI Kelas 
V SDN 05 Malangjiwan Colomadu. 
2. Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi yaitu metode yang dipergunakan untuk 
mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkip, 
buku, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Dibanding dengan 
metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila 
ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan 
metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda 
mati.(Suharsimi Arikunto,  2002: 206) 
Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dari 
bermacam-macam sumber data berupa silabus, lembar absen peserta 
didik, foto pembelajaran, lembar evaluasi dan lain sebagainya yang 
dianggap menunjang penelitian di SDN 05 Malangjiwan, Colomadu. 
3. Metode Kuesioner (Angket) 
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 
kepada responden untuk dijawabnya. (Sugiyono, 2010:142) 
Metode kuesioner ini digunakan untuk memperoleh data motivasi 
belajar siswa pada salah satu materi pendidikan agama Islam. Kuesioner 
ini diberikan pada peserta didik kelas V yang diberikan setelah 
pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif Adobe Flash 
CS6. Kuesioner yang digunakan berupa pernyataan terbuka. Dari 
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kuesioner inilah yang akan dijadikan acuan untuk menarik simpulan pada 
akhir penelitian. 
4. Metode Tes 
Tes sebagai instrumen pengumpul data adalah serangkaian 
pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan 
pengetahuan, intelegensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh 
individu atau kelompok. Salah tes yang digunakan adalah tes prestasi 
yaitu tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah 
mempelajari sesuatu (Subana dan Moersetyo Rahadi, 2005: 28-29) 
Metode tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar pada 
salah satu materi pendidikan agama Islam. Tes ini diberikan pada peserta 
didik kelas V yang diberikan setelah pembelajaran menggunakan media 
pembelajaran interaktif Adobe Flash CS6. Penelitian ini terdiri dari dua 
siklus, jadi tes akhir siklus dilakukan sebanyak dua kali. Tes yang 
digunakan berbentuk pilihan ganda (multiple choice) dengan empat 
pilihan jawaban. Dari data tes inilah yang dijadikan acuan untuk menarik 
simpulan pada akhir penelitian. 
 
E. Teknik Validitas Data 
Sebelum intrumen penelitian digunakan dalam mengumpulkan 
informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, terlebih dahulu melakukan uji coba 
kepada responden yang berada di luar subjek yang sudah ditetapkan, 
tujuannya untuk memenuhi syarat validitas dan reabilitas instrumen. Pada 
penelitian ini intrumen penelitian di uji coba di SD Negeri 01 Dayu 
Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Uji coba diberikan kepada 
siswa kelas V yang bejumlah 34 siswa. 
  
F. Indikator Kinerja  
Indikator kinerja pada pelaksanaannya penelitian ini adalah sebagai 
berikut: dari sejumlah siswa kelas V SDN 05 Malangjiwan Kecamatan 
Colomadu Kabupaten Karanganyar sebanyak 80% siswa memiliki motivasi 
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belajar yang tinggi. Untuk hasil belajar dari sejumlah siswa kelas V SDN 05 
Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar sebanyak 80% 
siswa mendapat nilai diatas KKM.. 
 
G. Prosedur Penelitian  
Kegiatan ini dirancang dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 
kegiatan ini diterapkan dalam meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama 
Islam peserta didik. Tahapan langkah disusun dalam siklus penelitian. Setiap 
siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi: 
 
  
Keterangan : 
Siklus I 
1. Perencanaan (plan) 
2. Tindakan dan observasi  
(act and observe) 
3. Refleksi (reflect) 
Siklus II 
4. Perencanaan ulang (revised plan) 
5. Tindakan dan observasi II  
(act and observe) 
6. Refleksi II (reflect) 
 
Gambar 1.1 Proses Tindakan Kelas 
Keterangan : 
1. Perencanaan (planing) 
Dalam tahap  ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, 
kapan,dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut akan 
dilakukan 
2. Tindakan (acting) 
Penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan 
implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan tindakan di 
kelas. Pelaksanaan yang dilakukan oleh peneliti dan guru, harus sesuai 
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dengan apa  yang sudah dirumuskan  dalam rancangan, namun juga tetap 
harus berlaku wajar, dan tidak dibuat-buat. 
3. Pengamatan (observing) 
Dalam tahap pengamatan, peneliti mengamati secara langsung 
kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung dan mencatatat setiap hal 
yang terjadi selama tahap berlangsung. Catatan tersebut dijadikan sebagai 
data yang akurat untuk memperbaiki siklus berikutnya. 
4. Refleksi (reflecting) 
Tahap refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan 
kembali apa yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil refleksi, peneliti 
akan mengetahui sejauh mana hasil dari tindakan yang telah dilakukan. 
Keempat tahap dalam penelitian tindakan kelas tersebut adalah unsur 
untuk membentuk sebuah siklus, yaitu suatu putaran kegiatan beruntun, yang 
kembali ke langkah semula. Jumlah siklus dalam sebuah penelitian, 
tergantung dengan masalah yang di selesaikan. Semakin kompleks masalah 
yang diselesaikan, semakin banyak siklus yang dilaksanakan. 
Berdasarkan alur penelitian di atas, penelitian ini dirancang dalam 2 
siklus, antara lain : 
1. Rencana Pratindakan 
Rencana pratindakan dilakukan dilakukan untuk mendukung 
pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan agar berjalan lancar dan sesuai 
dengan tujuan yang diinginkan. Langkah-langkah yang dilakukan pada 
rencana pratindakan meliputi: 
a. Untuk motivasi belajar  
1) Peneliti menyebarkan angket pratindakan kepada siswa. Tujuan 
peneliti menyebarkan angket pratindakan adalah sebagai acuan 
untuk membandingkan hasil motivasi siswa pada mata pelajaran 
PAI kelas V pokok bahasan QS. At Tiin sebelum diberikan 
tindakan dengan hasil motivasi siswa setelah diberikan tindakan 
yaitu penggunaan media pembelajaran interaktif yang dapat 
diketahui setiap akhir siklus. 
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2) Peneliti mempersiapkan semua instrumen dan media pembelajaran 
interaktif yang nantinya akan digunakan selama penelitian 
tindakan kelas ini berlangsung. 
b. Untuk Hasil belajar 
1) Peneliti memberikan soal pretest kepada siswa. Tujuan peneliti 
memberikan soal pretest adalah sebagai acuan untuk 
membandingkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas 
V pokok bahasan QS. At Tiin sebelum diberikan tindakan dengan 
hasil belajar siswa setelah diberikan tindakan yaitu penggunaan 
media pembelajaran interaktif yang dapat diketahui setiap akhir 
siklus. 
2) Peneliti mempersiapkan semua instrumen dan media pembelajaran 
interaktif yang nantinya akan digunakan selama penelitian 
tindakan kelas ini berlangsung. 
2. Siklus Pertama 
Pada siklus pertama, yang dilakukan peneliti adalah sebagai 
berikut: 
a. Perencanaan 
Perencanaan dilaksanakan berdasarkan masalah yang akan 
dipecahkan dan hipotesis yang diajukan. Penyusunan rencana 
merupakan tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan 
motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Dalam tahap perencanaan 
pada siklus I, yang perlu peneliti siapkan adalah: 
1) Peneliti atau guru dan kolaborator menetapkan waktu 
pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas 
disesuaikan dengan jadwal mata pelajaran PAI di kelas IV SDN 
05 Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar. Menyusun rancangan 
skenario pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP). 
2) Menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan dalam 
penelitian. 
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3) Menyiapkan instrumen penelitian yaitu lembar observasi, angket 
dan soal. 
4) Menyiapkan identitas siswa atau papan nama siswa. 
5) Mempersiapkan kamera untuk mendokumentasikan aktifitas 
pembelajaran. 
b. Tindakan 
Tahap pelaksanaan tindakan merupakan kegiatan yang 
dilakukan oleh peneliti atau guru bersama dengan kolaborator dalam 
menggunakan media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. 
Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan sesuai dengan skenario 
pembelajaran pada pokok bahasan hikmah puasa ramadan yang telah 
dipersiapkan sebelumnya, yaitu tindakan dipandu dengan RPP yang 
telah disusun. Tindakan pada siklus I ini akan dilaksanakan sebanyak 
dua kali pertemuan dengan alokasi waktu setiap pertemuannya, yaitu 
2 X 35 menit. 
c. Observasi 
Observasi dilaksanakan selama pelaksanaan tindakan 
berlangsung. Pengamatan ini mengungkapkan hal-hal menarik selama 
pembelajaran menggunakan media pembelajaran. aspek-aspek yang 
diamati meliputi: sikap guru saat proses pembelajaran berlangsung, 
keaktifan siswa selama proses pembelajaran, keseriusan siswa dalam 
mengerjakan tugas, respon siswa selama proses pembelajaran 
berlangsung, kemampuan siswa dalam menyimpulkan hasil 
pembelajaran, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 
kegiatan siswa selama mengikuti proses kegiatan pembelajaran. 
d. Refleksi 
Refleksi dilakukan untuk mengkaji keseluruhan tindakan 
yang telah dilakukan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk 
menyempurnakan siklus berikutnya. Untuk memperkuat hasil refleksi 
kegiatan yang telah dilakukan, digunakan data dari hasil observasi, 
angket, dan soal yang telah dikerjakan siswa. Data observasi 
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menunjukkan keberhasilan penerapan media pembelajaran dalam 
usaha meningkatkan motivasi belajar siswa. Data angket digunakan 
untuk melihat hasil peningkatan motivasi belajar siswa. Data soal 
digunakan untuk  melihat hasil peningkatan hasil belajar siswa. Data 
angket dan data soal yang dihasilkan akan berfungsi sebagai hasil 
siklus I yang selanjutnya untuk menemukan bukti nyata dan menilai 
seberapa besar peningkatan yang terjadi pada motivasi belajar dan 
hasil belajar siswa pada siklus I jika dibandingkan dengan tingkat 
motivasi belajar dan hasil belajar pada pratindakan. Hasil refleksi 
dalam tindakan pertama ini akan digunakan untuk melakukan 
perbaikan pada siklus II dan seterusnya jika masih diperlukan. 
 
H. Instrumen Penelitian 
Dalam sebuah penelitian dibutuhkan data yang teliti dan akurat. Untuk 
itu, peneliti perlu mengembangkan instrumen penelitian. Instrumen penelitian 
merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data secara mudah, dan 
dengan hasil yang cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah untuk 
diolah. 
Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan peneliti adalah angket 
dengan skala Likert, lembar observasi (observasi terstruktur) dan lembar soal. 
1. Angket 
Penelitian ini menggunakan instrumen angket yang digunakan 
dengan tujuan untuk mengukur motivasi belajar siswa terhadap mata 
pelajaran PAI pokok bahasan QS. At Tiin. Suharsimi Arikunto (2006: 
166) menyatakan bahwa angket disusun berdasarkan prosedur 
penyusunan instrumen seperti yang disampaikan di bawah ini: 
a. Penulisan item kuesioner pernyataan 
Kegiatan dalam penulisan butir penyataan yaitu penyusunan kisi-kisi 
instrumen. Kisi-kisi angket dalam penelitian ini dikembangkan 
berdasarkan indikator motivasi belajar yang dikemukakan oleh 
Suciati dan Irawan (2001: 54) di atas.  
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Tabel 3.1 
Kisi-kisi instrumen Angket Motivasi Belajar 
Variabel Indikator Sub Indikator 
Butir 
Positif 
Butir 
Negatif 
Jml 
Motivasi 
Belajar 
Siswa 
1. Perhatian 
(Attention) 
a. siswa mengerjakan 
perintah yang 
diinstruksikan 
1 2 2 
b. siswa mengikuti langkah-
langkah dalam 
menggunakan media 
3 4 2 
c. siswa tekun mengikuti 
pembelajaran 
5 6 2 
d. siswa mampu memahami 
peraturan kegiatan 
pembelajaran yang 
disampaikan guru 
7 8 2 
2. Hubungan 
(relevance) 
a. siswa dapat memahami 
konsep tentang materi 
pelajaran dengan baik 
9 10 2 
b. siswa dapat menjawab 
pertanyaan terkait materi 
yang disampaikan 
11 12 2 
c. siswa dapat merasakan 
kebermanfaatan kegiatan 
pembelajaran untuk 
kehidupan sehari-hari 
siswa 
13 14 2 
d. dapat mengetahui tujuan 
pembelajaran 
15 16 2 
e. siswa dapat memecahkan 17 18 2 
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masalah yang dihadapi 
dalam pembelajaran 
3. Percaya diri 
(confidence) 
a. siswa bertanya tentang 
materi yang diajarkan 
melalui media 
pembelajaran 
19 20 2 
b. siswa menyelesaikan 
tugas yang diberikan 
secara mandiri 
21 22 2 
c. siswa mampu menyatakan 
pendapatnya di depan 
kelas 
23 24 2 
d. siswa mampu 
bersosialisasi dengan 
teman lainnya 
25 26 2 
e. siswa dapat menilai 
tingkat keberhasilannya 
sendiri 
27 28 2 
4. Kepuasan 
(satisfaction) 
a. siswa menyukai kegiatan 
pembelajaran 
29 30 2 
b. siswa senang belajar PAI 31 32 2 
c. siswa dapat merasakan 
keingintahuannya 
terpenuhi 
33 34 2 
d. siswa mengikuti kegiatan 
pembelajaran dari awal 
sampai akhir 
35  1 
Jumlah   23 22 35 
 
b. Penyuntingan 
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Penyuntingan yaitu melengkapi instrumen dengan petunjuk 
mengerjakan dan surat pengantar. Dalam mengisi angket siswa akan 
diminta untuk memilih jawaban yang telah disediakan sesuai dengan 
pilihan mereka sendiri. Skor pada setiap item menggunakan 
ketentuan yang sesuai dengan pendapat Nana Sudjana (2005: 81) 
yang menyatakan sistem penyekoran untuk angket dengan skala likert 
sebagai berikut: 
1) Untuk butir Positif,  skor untuk setiap item adalah: 
a) Skor 4 untuk jawaban “selalu” 
b) Skor 3 untuk jawaban “sering” 
c) Skor 2 untuk jawaban “kadang-kadang” 
d) Skor 1 untuk jawaban “tidak pernah” 
2) Untuk butir negatif, skor untuk setiap item adalah: 
a) Skor 1 untuk jawaban “selalu” 
b) Skor 2 untuk jawaban “sering” 
c) Skor 3 untuk jawaban “kadang-kadang” 
d) Skor 4 untuk jawaban “tidak pernah”  
c. Analisis hasil, dan revisi 
Dalam tahap ini, angket akan dianalisis untuk mengetahui 
validitas dan reabilitas instrumen yang dapat dilakukan dengan 
dengan uji validitas dan uji realibilitas dengan menggunakan SPSS. 
2. Soal  
Penelitian ini menggunakan instrumen soal yang digunakan 
dengan tujuan untuk mengukurhasil belajar siswa terhadap mata pelajaran 
PAI pokok bahasan QS. At Tiin. 
a. Penulisan item butir soal 
Kegiatan dalam penulisan butir soal yaitu penyusunan kisi-
kisi instrumen. Kisi-kisi soal dalam penelitian ini dikembangkan 
berdasarkan indikator hasil belajar yang dikemukakan oleh Bloom 
dalam M. Ali (2007:42) membagi ranah kognisi manusia ke dalam 
enam tingkatan. Keenam indikator tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 
Kisi-kisi instrumen Soal Hasil Belajar 
KD Indikator Sub Indikator 
Butir 
Nomor 
Jml 
3.1 Memaha
mi 
makna 
Q.S. at-
Tin Q.S. 
al-Fil 
dengan 
benar. 
1. Pengetahuan 
(Knowledge) 
a. Siswa mampu 
menjelaskan arti Q.S 
At Tiin 
1,2, 3, 
26, 27,  
40 
6 
2. Pemahaman 
(Comprehens
ion) 
a. Siswa mampu 
Menyebutkan ayat 
Q.S At Tiin 
b. Siswa mampu 
mengartikan  Q.S At 
Tiin 
4, 5, 
28, 39 
 
 
6, 7, 
29, 38 
4 
 
 
 
4 
3. Aplikasi 
(Application) 
a. Siswa mampu 
menjelaskan  
kandungan Q.S At 
Tiin 
8, 9, 
10, 11, 
30,  37 
6 
4. Analisis 
(Analysis) 
a. Siswa mampu 
memberikan contoh 
hikmah dari  Q.S At 
Tiin 
12, 13, 
14, 23, 
24, 31, 
36 
7 
5. Sintesa 
(Synthesis ) 
a. Siswa mampu 
menyimpulkan 
kandungan Q.S. At 
Tiin 
15, 16, 
17, 21, 
22, 32, 
35 
7 
6. Evaluasi 
(Evaluation ) 
a. siswa mampu 
memberikan contoh 
pengajaran dari 
hikmah Q.S. At Tiin 
18, 19, 
20, 25, 
33,  34 
6 
Jumlah 40 
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b. Penyuntingan 
Penyuntingan yaitu melengkapi instrumen dengan petunjuk 
mengerjakan dan surat penganta. Skor pada setiap item mempunyai 
nilai  1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah. 
b. Analisis hasil, dan revisi 
Dalam tahap ini, soal akan dianalisis untuk mengetahui 
validitas dan reabilitas instrumen yang dapat dilakukan dengan uji 
validitas dan uji realibilitas dengan menggunakan SPSS. 
  
3. Lembar Observasi 
Lembar observasi digunakan untuk merekam setiap aktifitas 
yang terjadi selama kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 
multimedia pembelajaran berlangsung. Langkah-langkah penyusunan 
lembar observasi yang digunakan dalam peneltian ini adalah: 
a. Penulisan item atau butir observasi 
Kegiatan dalam penulisan butir observasi yaitu penyusunan 
kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi observasi dalam penelitian ini 
dikembangkan berdasarkan teori yang disampaikan oleh Syaiful 
Bahri Djamarah (2010: 67) yang menyatakan enam urutan kegiatan 
yang dapat diterapkan untuk kegiatan pembelajaran dengan 
menggunakan multimedia: 
1) Merumuskan tujuan 
2) Persiapan guru 
3) Persiapan kelas 
4) Langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media 
5) Langkah kegiatan belajar siswa 
6) Langkah evaluasi pengajaran 
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Dari teori tersebut, kemudian dikembangkan menjadi kisi-
kisi observasi sebagai berikut : 
Tabel 3.3 
Kisi-Kisi Pedoman Observasi 
Variabel Indikator Sub Indikator Jml 
Media 
Pembelajara
n Interaktif 
Adobe 
Flash CS6 
1. Merumuska
n tujuan 
a. Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran 
b. Guru mengaitkan 
kegiatan 
pembelajaran dengan 
kehidupan sehari-hari 
2 
2. Persiapan 
guru 
a. Guru mempersiapkan 
perlengkapan untuk 
mengajar 
b. Guru 
memepersiapkan 
materi ajar 
2 
3. Persiapan 
Kelas 
a. Guru mengkondisikan 
siswa agar tidak ramai 
b. Guru mengaturtatanan 
ruang kelas 
2 
4. Langkah 
penyajian 
pelajaran 
dan 
pemanfaatan 
media 
a. Guru menjelaskan 
tentang kegiatan 
pembelajran yang 
akan berlangsung 
b. Guru memanfaatkan 
media untuk 
menjelaskan materi 
secara keseluruhan 
2 
 5. Langkah a. Guru memulai 5 
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kegiatan 
belajar siswa 
kegiatan 
pembelajaran dengan 
apersepsi 
b. Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya 
a. Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
menyampaikan 
pendapatnya di depan 
kelas 
 6. Langkah 
evaluasi 
pengajaran 
a. Guru memberikan 
soal evaluasi kepada 
siswa 
1 
Jumlah 14 
 
b. Penyuntingan 
Dalam tahap penyuntingan, peneliti melengkapi lembar 
observasi dengan waktu pelaksanaan observasi, materi, guru, dan 
kolaborator. 
c. Analisis hasil, dan revisi 
Dalam tahap ini, angket akan dianalisis untuk mengetahui 
validitas dan reabilitas instrumen yang dapat dilakukan dengan 
mengkonsultasikannya kepada dosen ahli. Apabila dosen ahli 
menghendaki untuk dilakukan perubahan, maka instrumen akan 
direvisi untuk kemudian diajukan kembali kepada dosen ahli. 
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I. Analisis Data Penelitian 
Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode 
deskriptif. Data hasil penelitian yang sudah terkumpul kemudian dianalisis 
sebagai berikut: 
1. Data hasil pengisian kuesioner sebelum dan sesudah tindakan dihitung 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Membaca setiap jawaban yang dipilih oleh siswa pada lembar 
kuesioner baik sebelum tindakan maupun sesudah tindakan. 
b. Memberikan skor pada lembar kuesioner yang sudah diisi oleh 
siswa. Sistem penskoran menggunakan skala Likert. Untuk butir 
positif  pernyataan selalu diberi skor 4, sering diberi skor 3, kadang - 
kadang diberi skor 2, dan sangat tidak pernah diberi skor 1. Untuk 
butir negatif  pernyataan selalu diberi skor 1, sering diberi skor 2, 
kadang - kadang diberi skor 3, dan sangat tidak pernah diberi skor 4.  
c. Merekapitulasi skor hasil pengisian kemudian dijadikan data 
kualitatif dengan menggunakan  skala likert dengan acuan konversi 
nilai adalah sebagai berikut:  
Tabel 3.4 
Konversi Nilai Tingkat Motivasi Belajar 
No Rentang Skor Kategori 
1 66 - 80 Sangat tinggi 
2 51- 65 Tinggi 
3 36 - 50 Rendah 
4 20 - 35 Sangat rendah 
 
Adapun kriteria keberhasilan siswa memperoleh motivasi belajar 
adalah  minimal 80% siswa telah mencapai skor ≥ 51 atau memiliki 
motivasi belajar tinggi dari jumlah keseluruhan siswa. 
2. Data hasil belajar pendidikan agama Islam peserta didik dihitung dengan 
menggunakan rumus: 
a. Merekapitulasi nilai hasil belajar PAI siswa setiap akhir siklus yang 
dihitung dengan menggunakan rumus:  
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Nilai = jumlah jawaban yang benar x100 
jumlah soal 
b. Menghitung rata-rata nilai hasil belajar PAI peserta didik setiap akhir 
siklus dengan menggunakan rumus: 
 
Keterangan: 
X = nilai rata-rata kelas 
ΣX = jumlah nilai 
N   = banyaknya siswa 
c. Menginterpretasi nilai hasil belajar Pendidikan Agama Islam yang 
telah diperoleh berdasarkan skala penilaian raport sebagai berikut : 
Tabel 3.5 
Interpretasi Hasil Belajar PAI 
Rentang Nilai  Interpretasi 
75 – 100 Tuntas 
00 – 74 Belum Tuntas 
 
Adapun kriteria keberhasilan siswa dalam hasil belajar pada 
siklus 1 adalah minimal 60% siswa telah mendapat nilai skor ≥ 75 dari 
jumlah keseluruhan siswa. Sedangkan kriteria keberhasilan siswa 
dalam hasil belajar pada siklus 2 adalah minimal 80% siswa telah 
mendapat nilai skor ≥ 75 dari jumlah keseluruhan siswa 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Kondisi Awal 
Kondisi awal dari pembelajaran PAI pada kelas V di SD Negeri 
05 Malangjiwan guru cenderung menggunakan metode Ceramah dan tanya 
jawab. Dalam proses pembelajaran 
 siswa cenderung pasif dalam pembelajaran, siswa jarang bertanya 
kepada guru tentang materi yang dijelaskan. Siswa cenderung mengobrol 
dengan temannya dibandingkan mendengarkan penjelasan guru. Kelas V 
mempunyai 14 siswa yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 6 orang 
perempuan.  
 
A. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Pratindakan 
a. Pelaksanaan Pratindakan 
 Kegiatan pembelajaran dimulai dengan berdoa bersama kemudian 
dibuka oleh guru dengan salam. Selanjutnya guru mengajukan 
beberapa pertanyaan kepada siswa untuk apersepsi. Setelah pertanyaan 
dijawab oleh siswa guru melanjutkan penyampaian materi. Selama 
penyampaian materi berlangsung, guru mengajukan pertanyaan yang 
diberikan kepada siswa. Hanya beberapa siswa yang antusias 
menanggapi pertanyaan guru. Banyak siswa yang masih sibuk sendiri 
kurang memperhatikan penjelasan dari guru. Untuk membuat siswa 
fokus pada kegiatan pembelajaran guru menunjuk salah satu siswa 
untuk membaca materi sedangkan yang menyimak, 10 menit pertama 
siswa mulai fokus pada pembelajaran, akan tetapi setelah itu siswa 
mulai terlihat bosan, mengantuk, dan kurang tertarik dengan 
pembelajaran. Setelah siswa selesai membaca materi guru menjelaskan 
materi yang sudah dibaca siswa dilanjutkan dengan melakukan tanya 
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jawab kepada siswa untuk meyakinkan kejelasan siswa terhadap materi 
yang telah dipelajari. Sebelum kegiatan diakhiri, guru bersama siswa 
menyimpulkan hasil pembelajaran. 
b. Hasil Pratindakan 
 Angket motivasi belajar dan soal pratindakan dibagikan setelah 
kegiatan pembelajaran pratindakan berakhir. Tujuan peneliti 
menyebarkan angket motivasi belajar dan soal pratindakan adalah 
sebagai acuan untuk membandingkan motivasi belajar dan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran PAI materi pokok QS. At Tiin sebelum 
diberikan tindakan dengan motivasi belajar dan hasil belajar siswa 
setelah diberikan tindakan yaitu penggunaan media pembelajaran 
interaktif  yang dapat diketahui setiap akhir siklus. Angket pratindakan 
dan soal pre test dibagikan pada 25 Agustus 2018 dengan hasil sebagai 
berikut: 
1) Hasil angket motivasi belajar pra tindakan 
Tabel 4.1 
Hasil Angket Motivasi Belajar Pra  Tindakan 
No Nama Nilai Keterangan 
1 IKA 39 Sangat Rendah 
2 AIF 48 Rendah 
3 ADR 37 Sangat Rendah 
4 ATNA 37 Sangat Rendah 
5 GBP 36 Sangat Rendah 
6 HFA 33 Sangat Rendah 
7 JCA 36 Sangat Rendah 
8 MGNR 49 Rendah 
9 RAPR 53 Tinggi 
10 RS 49 Rendah 
11 TSK 35 Sangat Rendah 
12 TSA 44 Rendah 
13 MRA 44 Rendah 
14 FNA 39 Sangat Rendah 
 Jumlah 579  
 Rata-rata 41,357  
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Tabel 4.2 
Persentase Hasil Angket Motivasi Belajar Pra Tindakan 
Rentang Skor Frekuensi Persentase Katerogi 
66 – 80 0 0% Sangat Tinggi 
51- 65 1 7,1 % Tinggi 
36 – 50 5 35,7% Rendah 
20 – 35 8 57,2% Sangat Rendah 
Jumlah 14 100%  
 
Berdasarkan tabel di atas dapat disajikan diagram batang 
tingkat motivasi belajar siswa pada pra tindakan dalam 
pembelajaran mata pelajaran PAI kelas V SD Negeri 05 
Malangjiwan sebagai berikut: 
 
Gambar 4.1 
Diagram Batang Tingkat Motivasi Belajar siswa Pra Tindakan 
Berdasarkan Diagram di atas hasil pra tindakan 
menunjukkan bahwa ada 1 atau 7,1 % siswa yang memiliki 
Motivasi belajar tinggi, yaitu: RAPR. Ada 5 atau 35,7%  siswa 
yang memiliki Motivasi belajar rendah, yaitu: AIF, MGNR, RS, 
TSA, dan MRA. Ada 8 atau 57,2% siswa yang memiliki Motivasi 
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belajar sangat rendah, yaitu: ADR, GBP, HFA, IKA, ATNA, JCA, 
FNA dan TSK. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa 
siswa yang memiliki motivasi dengan kriteria rendah dan sangat 
rendah ada 13 siswa atau 92,9 % dari seluruh siswa. Hasil ini 
menunjukkan bahwa tingkat motivasi belajar siswa sangat rendah. 
2) Hasil belajar siswa pra tindakan 
Tabel 4.3 
Hasil Belajar Siswa Pra Tindakan 
No Nama Nilai Keterangan 
1 IKA 44 Belum Tuntas 
2 AIF 48 Belum Tuntas 
3 ADR 44 Belum Tuntas 
4 ATNA 32 Belum Tuntas 
5 GBP 52 Belum Tuntas 
6 HFA 40 Belum Tuntas 
7 JCA 28 Belum Tuntas 
8 MGNR 44 Belum Tuntas 
9 RAPR 52 Belum Tuntas 
10 RS 32 Belum Tuntas 
11 TSK 48 Belum Tuntas 
12 TSA 44 Belum Tuntas 
13 MRA 40 Belum Tuntas 
14 FNA 40 Belum Tuntas 
 Jumlah 588  
 Rata-rata 42,0  
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Untuk persentase hasil belajar pratindakan dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.4 
Persentase Hasil Belajar Siswa Pra Tindakan 
Kategori Nilai Jumlah Siswa Persentase 
50 – 55 2 14,3% 
44 – 49 5 35,7% 
38 – 43 3 21.4% 
32 – 37 3 21.4% 
26 – 31 1 7,2% 
Jumlah 14 100  % 
 
Tabel 4.5 
Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Pra Tindakan 
Kategori Nilai Jumlah Siswa Persentase Keterangan 
75 – 100 14 100% Tuntas 
00 – 74 0 0% Belum 
Tuntas 
Jumlah 14 100%  
 
Berdasarkan tabel di atas dapat disajikan diagram batang 
tingkat hasil belajar siswa pada pra tindakan dalam pembelajaran 
mata pelajaran PAI kelas V SD Negeri 05 Malangjiwan sebagai 
berikut: 
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Gambar 4.2 
Diagram Batang Tingkat Ketuntasan Belajar Siswa Pra Tindakan 
Hasil pratindakan tersebut menunjukkan bahwa semua 
siswa mendapatkan nilai di bawah KKM, sehingga dapat diketahui 
bahwa hasil belajar siswa semuanya (100%) masih belum tuntas 
atau belum memenuhi KKM.  
 
2. Deskripsi Penelitian Siklus I 
a.  Perencanaan Siklus I 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah penggunaan media 
pembelajaran interaktif dapat meningkatkan Motivasi belajar PAI 
materi  pokok QS. At Tiin di kelas V SD N 05 Malangjiwan. 
Pelaksanaan siklus I dilaksanakan dengan tahapan yang telah 
di rencanakan. Tahap persiapan dimulai dengan menyusun RPP yang 
akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Materi pokok 
yang digunakan dalam penyusunan RPP adalah materi QS At Tiin. 
Dalam penyusunan RPP disesuaikan dengan silabus dan media 
pembelajaran yang akan digunakan. Selain menyusun RPP penliti juga 
menyiapkan media pembelajaran interaktif yang akan dipakai. 
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Pelaksanaan peniltian akan dilaksanakan mulai hari selasa 04 
September 2018.Peneliti mempersiapkan semua instrumen penelitian 
yang digunakan yaitu berupa angket, soal dan lembar observasi yang 
nantinya digunakan dalam penelitian. Pelaksanaan penelitian tindakan 
kelas pada siklus I dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan. Setiap 
pertemuan berisi materi pokok yang berhubungan dengan materi QS 
At Tiin.  
b. Pelaksanaan Siklus I 
1) Pertemuan pertama 
Pelaksanaan Siklus I pertemuan pertama dilaksanakan 
pada hari selasa, tanggal 04 September 2018. Sebelum kegiatan 
pembelajaran dimulai guru menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan 
seperti laptop, LCD dan pengeras suara. Kegiatan pembelajaran 
dimulai dengan berdoa bersama, kemudian dilanjutkan guru 
membuka pelajaran dengan salam dan mengabsen siswa. Setelah 
itu guru memulai pelajaran dengan apersepsi dahulu yaitu dengan 
menceritakan sedikit tentang asmaul husna. Selanjutnya guru 
menyampaikan materi yang akan dipelajari pada hari ini yaitu 
memahami makna QS At Tiin. 
Guru mulai membuka media yang akan dipakai. Ketika 
LCD nyala halaman depan media pembelajaran interaktif muncul, 
siswa mulai terlihat antusias. Guru menjelaskan KD yang akan 
dicapai dari KBM ini. Memasuki materi yang pertama adalah 
membaca QS At Tiin. Pertama-tama siswa mendengarkan bacaan 
QS At Tiin dengan seksama setelah itu siswa mulai mengikuti cara 
membaca sesuai dengan contoh yang ada di dalam media 
pembelajaran interaktif. Pada langkah ini dimulai dengan ayat 
pertama sampai anak bisa melafalkan dengan baik lalu lanjut ke 
ayat selanjutnya sampai ayat terakhir.  Selesai membaca 
dilanjutkan dengan mengartikan QS At Tiin per ayat dan per kosa 
kata. 
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2) Pertemuan Kedua 
Tindakan siklus pertama pertemuan kedua dilaksanakan 
pada hari sabtu, 08 September 2018. Pembelajaran dimulai dengan 
berdoa, dan dibuka guru dengan salam. Selanjutnya guru 
melakukan apersepsi dengan menanyakan tentang materi yang 
telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya.  
Sebelum masuk ke materi guru menjelaskan tentang 
materi yang akan dipelajari pada hari ini memahami makna dan 
kandungan QS At Tiin. Guru mulai menjelaskan tentang makna QS 
At Tiin, selain materi siswa juga diberikan contoh bentuk buah 
Tiin melalui gambar dan dilanjutkan dengan kadungan QS At Tiin. 
Ketika guru menjelaskan terlihat beberapa siswa mulai merasa 
kurang tertarik, bosan dan mengantuk. 
Selesai menjelaskan guru mulai memberikan permainan 
yang ada di dalam media pembelajaran interaktif yaitu berupa 
tebak ayat dan tebak arti. Ketika diberi pertanyaan siswa mulai 
tertarik lagi untuk fokus lagi, ketika siswa menjawab benar muncul 
emoticon senang dan bangga terlihat para siswa juga ikut senang. 
Selesai meberikan materi siswa diberi soal dan angket untuk 
dikerjakan. 
c. Observasi Siklus I 
Kegiatan pengamatan pada siklus I ini meliputi pengamatan 
yang dilakukan oleh kolaborator (pembantu peneliti sebagai guru) 
tentang kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media 
pembelajaran interaktif oleh guru melalui lembar observasi yang telah 
disediakan sebelumnya. Pengamatan pada siklus I ini, dilakukan 
peneliti setiap kegiatan pembelajaran berlangsung yaitu selama dua 
kali pertemuan. 
Hasil pengamatan pembelajaran pada pertemuan pertama, 
menunjukkan bahwa siswa mulai tertarik mengikuti pelajaran akan 
tetapi terkadang masih terlihat bosan dalam kegiatan pembelajaran. 
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Hal ini terjadi karena ketika guru  menjelaskan materi terlalu panjang 
dan terlalu padat. Pada proses KBM guru kurang bertanya kepada 
siswa karena terlalu fokus dalam pembelajaran. Media pembelajaran 
interaktif sudah digunakan secara maksimal dengan menggunakan 
pengeras suara siswa dapat mendengar dengan jelas suara yang ada 
dalam media pembelajaran interaktif.  
d. Hasil Tindakan 
Penilaian terhadap keberhasilan tindakan pada siklus I 
dilakukan dengan memberikan angket dan soal siklus I kepada siswa. 
Hasil angket motivasi belajar dan soal pretest siklus I dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini:  
1) Hasil angket motivasi belajar siklus I 
Tabel 4.6 
Tabel hasil angket motivasi belajar siklus I 
No Nama Nilai Keterangan 
1 IKA 49 Rendah 
2 AIF 58 Tinggi 
3 ADR 48 Rendah 
4 ATNA 49 Rendah 
5 GBP 51 Tinggi 
6 HFA 48 Rendah 
7 JCA 45 Rendah 
8 MGNR 68 Sangat Tinggi 
9 RAPR 71 Sangat Tinggi 
10 RS 58 Tinggi 
11 TSK 49 Rendah 
12 TSA 58 Tinggi 
13 MRA 48 Rendah 
14 FNA 47 Rendah 
 Jumlah 747  
 Rata-rata 53,36  
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Tabel 4.7 
Persentase Hasil Angket Motivasi Belajar Siklus I 
Rentang Skor Frekuensi Persentase Kategori 
66 – 80 2 14,3 % Sangat Tinggi 
51- 65 4 28,6 % Tinggi 
36 – 50 8 57,1  % Rendah 
20 – 35 0 0 % Sangat Rendah 
Jumlah 14 100%  
 
Berdasarkan tabel di atas dapat disajikan diagram batang 
tingkat motivasi belajar siswa pada siklus 1 dalam pembelajaran 
mata pelajaran PAI kelas V SD Negeri 05 Malangjiwan sebagai 
berikut: 
 
Gambar 4.3 
Diagram Batang Tingkat Motivasi Belajar Siswa Siklus I 
Hasil diagram di atas menunjukkan bahwa ada 2 siswa 
atau 14,3% siswa yang memiliki Motivasi belajar dengan kriteria 
sangat tinggi, yaitu: MGNR dan RAPR. Ada 4 siswa atau 28,6 % 
siwa yang memiliki Motivasi belajar dengan kriteria tinggi, yaitu: 
AIF, GBP, RS, dan TSA. Ada 8 siswa atau 57,1 % siwa yang 
memiliki Motivasi belajar dengan kriteria rendah, yaitu: IKA, 
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ADR, ATNA, HFA, JCA, TSK, MRA, dan FNA.Berdasarkan 
uraian di atas dapat diketahui bahwa hasil yang dicapai pada siklus 
I lebih baik jika dibandingkan dengan pratindakan hal ini dapat 
dilihat dari persentase siswa. Siswa yang memiliki motivasi belajar 
kategori rendah mengalami penurunan yaitu menjadi 57,1% dan 
siswa yang memiliki motivasi belajar kategori tinggi mengalami 
kenaikan yaitu menjadi 42,9% Akan tetapi hasil ini belum 
maksimal karna belum mencapai target minimal yaitu 80 % siswa 
memiliki motivasi belajar tinggi. 
2) Hasil belajar siklus I 
Tabel 4.8 
Hasil belajar siklus I 
No Nama Nilai Keterangan 
1 IKA 64 Belum Tuntas 
2 AIF 80 Tuntas 
3 ADR 64 Belum Tuntas 
4 ATNA 56 Belum Tuntas 
5 GBP 76 Tuntas 
6 HFA 76 Tuntas 
7 JCA 52 Belum Tuntas 
8 MGNR 84 Tuntas 
9 RAPR 80 Tuntas 
10 RS 56 Belum Tuntas 
11 TSK 64 Belum Tuntas 
12 TSA 84 Tuntas 
13 MRA 60 Belum Tuntas 
14 FNA 64 Belum Tuntas 
 Jumlah 960  
 Rata-rata 68,6  
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Tabel 4.9 
Persentase hasil belajar siklus I 
Kategori Nilai Jumlah Siswa Persentase 
80 – 86 4 28,6% 
73 – 79 2 14,3% 
66 – 72 0 0% 
59 – 65 5 35,7% 
52 – 58 3 21.4% 
Jumlah 14 100  % 
 
Tabel 4.10 
Persentase Ketuntasan Siswa Siklus I 
Kategori Nilai Jumlah Siswa Persentase Keterangan 
75 - 100 6 42,9% Tuntas 
0 - 74 8 57,1% Belum Tuntas 
Jumlah 14 100  %  
 
Berdasarkan tabel di atas dapat disajikan diagram batang 
ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I dalam pembelajaran 
mata pelajaran PAI kelas V SD Negeri 05 Malangjiwan sebagai 
berikut: 
 
Gambar 4.4 
Diagram Batang Tingkat Hasil Belajar Siswa Siklus I 
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Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa 
ketuntasan hasil belajar siklus I ada kenaikan dari hasil belajar pra 
tindakan yaitu ada 6 siswa atau 42,9% siswa mendapatkan nilai > 
75, sehingga dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa siklus I ada 
6 siswa atau 42,9% siswa  sudah tuntas atau memenuhi KKM.  
e. Refleksi Siklus I 
Tindakan pada siklus I menunjukkan hasil yang berbeda.dari 
segi motivasi menunjukkan peningkatan yang signifikan sedangkan 
dari segi hasil belajar belum menunjukkan peningkatan yang 
maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari data observasi yang 
dilakukan selama penelitian. Adapun hasil refleksi tindakan siklus I 
dengan melihat hasil observasi sebagai berikut: 
1) Dalam proses KBM media pembelajaran interaktif sudah 
digunakan sebagaimana mestinya sehingga bisa menarik perhatian 
siswa akan tetapi masih kurang maksimal karena ketika 
menjelaskan materi guru terlalu fokus pada  materi sehingga 
kurang berinteraksi dengan siswa. 
2) Dalam proses pembelajaran siswa terlihat tertarik ketika ada 
interaksi langsung dengan siswa seperti ketika praktek membaca 
QS At Tiin, ketika guru memilih ayat untuk didengarkan kemudian 
siswa mempraktekkan membaca ayat yang mereka dengarkan 
siswa terlihat semangat untuk mempraktekkan. Ketertarikkan siswa 
terlihat lebih lagi ketika guru mulai memain kan permainan yang 
ada di dalam media pembelajaran interaktif yaitu tebak ayat dan 
tebak arti. Ketika memainkan permainan tebak ayat siswa 
mendengarkan ayat yang dibaca kemudian siswa menjawab ayat 
berapa yang baru saja mereka dengarkan, ketika menebak mereka 
berebut untu menjawab pertanyaan. 
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3. Deskripsi Penelitian Siklus II  
a. Perencanaan Siklus II 
Tindakan pada siklus II melihat hasil refleksi pada siklus I. 
Melihat kegiatan pembelajaran pada siklus I yang masih kurang 
maksimal  maka dilakukan perbaikan pada tindakan siklus II. Rencana 
tindakan yang telah direvisi berdasarkan hasil siklus I akan 
dilaksanakan pada siklus II. Hal yang akan diperbaiki dalam siklus II 
meliputi : 
1) Pada siklus pertama dalam proses KBM media pembelajaran 
interaktif sudah digunakan sebagaimana mestinya sehingga bisa 
menarik perhatian siswa akan tetapi masih kurang maksimal karena 
ketika menjelaskan materi guru terlalu fokus pada  materi sehingga 
kurang berinteraksi dengan siswa, maka pada siklus kedua proses 
KBM akan sangat di fokuskan pada siswa yaitu dengan cara 
banyak melakukan tanya jawab tentang materi yang kemarin sudah 
dipelajari. siswa praktek secara langsung mengerjakan quiz dan 
latihan soal. 
2) Pada siklus pertama dalam proses pembelajaran siswa terlihat 
tertarik ketika ada interaksi langsung antara media dengan siswa 
seperti ketika praktek membaca QS At Tiin, ketika guru memilih 
ayat untuk didengarkan kemudian siswa mempraktekkan membaca 
ayat yang mereka dengarkan siswa terlihat semangat untuk 
mempraktekkan. Ketertarikkan siswa terlihat lebih lagi ketika guru 
mulai memain kan permainan yang ada di dalam media 
pembelajaran interaktif yaitu tebak ayat dan tebak arti. Ketika 
memainkan permainan tebak ayat siswa mendengarkan ayat yang 
dibaca kemudian siswa menjawab ayat berapa yang baru saja 
mereka dengarkan, ketika menebak mereka berebut untu menjawab 
pertanyaan. Aksi secara langsung dengan media yaitu dengan cara 
setiap anak mengerjakan quiz dan latihan soal secara langsung di 
laptop. 
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Pelaksanaan peniltian akan dilaksanakan pada hari selasa 11 
september 2018 dan hari sabtu 15 september 2018. Peneliti 
mempersiapkan semua instrumen penelitian yang digunakan yaitu 
berupa angket, soal dan lembar observasi yang nantinya digunakan 
dalam penelitian. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada siklus I 
dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan. Setiap pertemuan berisi 
materi pokok yang berhubungan dengan materi QS At Tiin.  
b. Pelaksanaan Siklus II 
1) Pertemuan pertama 
Pelaksanaan Siklus I pertemuan pertama dilaksanakan 
pada hari selasa, tanggal 11 September 2018. Sebelum kegiatan 
pembelajaran dimulai guru menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan 
seperti laptop, LCD dan pengeras suara. Kegiatan pembelajaran 
dimulai dengan berdoa bersama, kemudian dilanjutkan guru 
membuka pelajaran dengan salam dan mengabsen siswa. Setelah 
itu guru memulai pelajaran dengan menyampaikan sedikit 
apersepsi dengan bertanya tentang materi sebelumnya yang sudah 
disampaikan. Selanjutnya guru menyampaikan materi yang akan 
dipelajari pada hari ini yaitu memahami makna QS At Tiin. 
Guru mulai membuka media yang akan dipakai. Ketika 
LCD nyala halaman depan media pembelajaran interaktif muncul, 
siswa terlihat sangat antusias. Ringan terlebih dahulu seperti 
pengertian, jumlah ayat, terjemah dll. Setelah melakukan tanya 
jawab dengan siswa ketika guru merasa siswa sudah mulai faham 
dengan materi guru mengajak siswa untuk menjawab soal quiz 
secara langsung di laptop. Siswa satu persatu bergantian untuk 
menjawab soal quiz. Ketika ada salah satu siswa yang maju 
kedepan untuk menjawab soal quiz terlihat siswa lain sangat 
antusias untuk ikut menjawab.  
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2) Pertemuan Kedua 
Tindakan siklus pertama pertemuan kedua dilaksanakan 
pada hari sabtu, 15 September 2018. Pembelajaran dimulai dengan 
berdoa, dan dibuka guru dengan salam. Selanjutnya guru 
melakukan apersepsi dengan menanyakan tentang materi yang 
telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 
 Guru mulai menjelaskan materi kepada siswa. Untuk 
pertemuan kedua pada siklus kedua ini materi akan lebih fokus 
pada makna dan kandungan yang ada dalam QS. At Tiin. Pada 
pertemuan ini guru juga banyak melakukan tanya jawab dengan 
siswa. Selesai memberikan materi untuk melatih kemampuan siswa 
guru memberikan latihan soal yang ada di dalam media interaktif. 
Berbeda dengan quiz yang dikerjakan pada pertemuan pertama 
siklus pertama, untuk quiz ketika siswa menjawab soal akan 
langsung muncul pemberitahuan soal yang dijawab benar atau 
salah, ketika salah siswa mengulangi menjawab pertanyaan untuk 
mengetahui jawaban mana yang benar.  Sedangkan pada latihan 
soal ini anak dituntut untuk mengejakan secara sungguh-sungguh 
karna anak tida bisa langsung tahu pertanyaan yang dijawab sudah 
benar atau belum ditambah lagi pada latihan soal ini anak tidak 
bisa mengulangi pertanyaan yang sudah dijawab. Hasil yang 
dikerjakan akan diketahui jika siswa sudah selesai mengerjakan 
semua soal. 
Pada saat mengerjakan soal latihan ini semua siswa 
terlihat serius ikut menebak mana jawaban yang benar. Berbeda 
dengan quiz sebelumnya, siswa yang mendapat giliran belakangan 
dapat menghafalkan jawaban yang benar dari melihat hasil 
pekerjaan temannya. Pada latihan soal ini siswa yang lain hanya 
bisa menebak jawaban mana yang benar. Selesai  semua giliran, 
siswa diberi soal dan angket untuk dikerjakan. 
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c. Observasi Siklus II 
Kegiatan pengamatan pada siklus II ini meliputi pengamatan 
yang dilakukan oleh kolaborator (pembantu peneliti sebagai guru) 
tentang kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media 
pembelajaran interaktif oleh guru melalui lembar observasi yang telah 
disediakan sebelumnya. Pengamatan pada siklus II ini, dilakukan 
peneliti setiap kegiatan pembelajaran berlangsung yaitu selama dua 
kali pertemuan. 
Hasil pengamatan pembelajaran pada pertemuan pertama 
siklus kedua, menunjukkan bahwa siswa terlihat sangat berantusias 
mengikuti pelajaran  ketika guru memberikan kesempatan untuk 
mengerjakan quiz secara langsung di laptop. Ketika salah satu siswa 
yang mengerjakan menjawab soal salah atau benar mereka ikut 
bereaksi seperti ikut tertawa, ikut menjawab dll. Untuk pertemuan 
kedua siswa cenderung lebih serius untuk mengejakan soal, karena 
mereka belum tahu mana jawaban yang salah dan mana jawaban yang 
benar.  
d. Hasil Tindakan 
Penilaian terhadap keberhasilan tindakan pada siklus II 
dilakukan dengan memberikan angket dan soal siklus II kepada siswa. 
Hasil angket motivasi belajar dan soal siklus II dapat dilihat pada tabel 
di bawah ini:  
3) Hasil angket motivasi belajar siklus II 
Tabel 4.11 
Hasil angket motivasi belajar siklus II 
No Nama Nilai Keterangan 
1 IKA 58 Tinggi 
2 AIF 65 Tinggi 
3 ADR 56 Tinggi 
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4 ATNA 58 Tinggi 
5 GBP 51 Tinggi 
6 HFA 56 Tinggi 
7 JCA 64 Tinggi 
8 MGNR 68 Sangat Tinggi 
9 RAPR 71 Sangat Tinggi 
10 RS 73 Sangat Tinggi 
11 TSK 60 Tinggi 
12 TSA 74 Sangat Tinggi 
13 MRA 72 Sangat Tinggi 
14 FNA 70 Sangat Tinggi 
 Jumlah 896  
 Rata-rata 64  
Tabel 4.12 
Persentase Hasil Angket Motivasi Belajar Siklus II 
Rentang Skor Frekuensi Persentase Kategori 
66 – 80 6 42,9 % Sangat Tinggi 
51- 65 8 57,1  % Tinggi 
36 – 50 0 0 % Rendah 
20 – 35 0 0 % Sangat Rendah 
Jumlah 14 100%  
 
Berdasarkan tabel di atas dapat disajikan diagram batang 
tingkat motivasi belajar siswa pada siklus II dalam pembelajaran 
mata pelajaran PAI kelas V SD Negeri 05 Malangjiwan sebagai 
berikut: 
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Gambar 4.5 
Diagram Batang Tingkat Motivasi Belajar Siswa Siklus II 
Hasil diagram tingkat motivasi belajar siswa di atas 
menunjukkan bahwa ada 6 siswa yang memiliki Motivasi belajar 
dengan kriteria sangat tinggi, yaitu: MGNR, RAPR, RS, TSA, 
MRA , dan FNA. Ada 8 siswa yang memiliki Motivasi belajar  
dengan kriteria tinggi, yaitu: AIF, GBP, IKA, ADR, ATNA, HFA, 
JCA, dan TSK. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa 
hasil yang dicapai pada siklus II lebih baik jika dibandingkan 
dengan siklus I hal ini dapat dilihat dari jumlah persentase 
siswa.siswa yang memiliki motivasi belajar kategori rendah 
mengalami penurunan menjadi 0 % dan siswa yang memiliki 
motivasi belajar kategori tinggi mengalami kenaikan menjadi 
100%. Hasil ini sudah sangat maksimal karena sudah  mencapai 
target minimal yaitu 80 % siswa memiliki motivasi belajar tinggi. 
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4) Hasil belajar siklus II 
Tabel 4.13 
Hasil belajar siklus II 
No Nama Nilai Keterangan 
1 IKA 72 Belum Tuntas 
2 AIF 96 Tuntas 
3 ADR 80 Tuntas 
4 ATNA 76 Tuntas 
5 GBP 92 Tuntas 
6 HFA 84 Tuntas 
7 JCA 64 Belum Tuntas 
8 MGNR 92 Tuntas 
9 RAPR 96 Tuntas 
10 RS 88 Tuntas 
11 TSK 76 Tuntas 
12 TSA 100 Tuntas 
13 MRA 84 Tuntas 
14 FNA 80 Tuntas 
 Jumlah 1180  
 Rata-rata 84,3  
 
Tabel 4.14 
Persentase Hasil Belajar Siklus II 
Kategori Nilai Jumlah Siswa Persentase 
91 – 100 5 35,7% 
82 – 90 3 21.4% 
73 – 81 4 28,6 % 
64 – 72 2 14,3% 
Jumlah 14 100  % 
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Tabel 4.15 
Persentase ketuntasan hasil belajar siklus II 
Kategori Nilai Jumlah Siswa Persentase Keterangan 
75 – 100 12 85,7% Tuntas 
0 – 47 2 14,3% Belum Tuntas 
Jumlah 14 100  %  
 
Berdasarkan tabel di atas dapat disajikan diagram batang 
ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus II dalam pembelajaran 
mata pelajaran PAI kelas V SD Negeri 05 Malangjiwan sebagai 
berikut: 
 
 Gambar 4.6  
Diagram Batang Tingkat Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Siklus II 
Hasil belajar siklus II menunjukkan bahwa ada kenaikan 
ketuntasan hasil belajar dari siklus I yaitu ada 12 siswa 
mendapatkan nilai > 75, sehingga dapat diketahui bahwa hasil 
belajar siswa siklus II ada 12 siswa atau 85,7% siswa  sudah tuntas 
belajar atau memenuhi KKM.  
e. Refleksi Siklus II 
Tindakan pada siklus II menunjukkan hasil yang berbeda dari 
segi motivasi maupun hasil belajar yaitu menunjukkan peningkatan 
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yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari data observasi yang 
dilakukan selama penelitian. Adapun hasil refleksi tindakan siklus I 
dengan melihat hasil observasi sebagai berikut: 
1) Dalam proses pembelajaran pada siklus kedua ini terlihat siswa 
sangat tertarik ketika guru menyuruh salah satu dari mereka untuk 
mengerjakan soal quiz secara langsung di laptop. Dengan 
mengerjakan di laptop membuat mereka merasakan pengalaman 
berinteraksi dengan media interaktif secara langsung. Dengan 
pengalaman langsung ini membuat anak lebih mudah menghafal 
dan  memahami materi seperti mengahafalkan ayat, bacaan dan 
artinya. Untuk siswa yang menyaksikan temannya mengerjakan 
quiz di depan secara tidak langsung mereka juga ikut belajar 
menghafal dan memahami yaitu dengan ikut menebak jawaban 
yang benar.   
2) Pada pertemuan kedua siklus II siswa kembali merasakan interaksi 
secara langsung dengan media pembelajaran interaktif yaitu ketika 
mengerjakan soal uji kompetensi. Berbeda dengan soal quiz yang 
sudah dikerjakan pada pertemuan sebelumnya, pada soal uji 
kompetensi ini siswa tidak bisa melihat mana jawaban yang benar 
dan mana jawaban yang salah. Ketika salah satu siswa 
mengerjakan soal uji kompetensi terlihat siswa yang lainnya ikut 
mencari jawaban dengan mengingat materi yang sudah dijelaskan 
sebelumnya. Reaksi yang mereka tunjukkan pun berbeda, ketika 
mengerjakan soal quiz banyak siswa yang bereaksi seperti “ah 
mudah ini”, “aku tahu” dan reaksi yang lainnya. Berbeda dengan 
ketika salah satu siswa mengerjakan soal latihan reaksi mereka 
terlihat lebih tenang dan lebih fokus untuk mengingat materi 
sehingga bisa menebak jawaban yang benar.  
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B. Pembahasan  
1. Pembahasan Pra Tindakan 
Melalui hasil observasi dapat diketahui bahwa pada saat pra 
tindakan tingkat motivasi belajar siswa sangat rendah, begitupun dengan 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI masih belum maksimal. 
Dalam proses pembelajaran siswa sangat susah untuk fokus pada 
pelajaran. Siswa sering berbicara dengan teman sebangkunya, sering 
menguap dan sering menyenderkan kepala di atas meja. Sehingga ketika 
guru menjelaskan materi mereka kurang memahami apa yang dijelaskan 
guru. 
Selama ini dalam proses pembelajaran guru menggunakan metode 
ceramah dengan tanya jawab. Metode ceramah dipadukan dengan metode 
tanya jawab masih belum bisa membuat siswa fokus pada pembelajaran. 
Maka guru mencoba menjelaskan materi dengan metode ceramah, tanya 
jawab lalu dikombinasikan dengan metode lain seperti salah satu siswa 
membaca yang lainnya harus menyimak, lalu guru secara acak akan 
memilih siswa untuk melanjutkan membaca, jika tidak bisa melanjutkan 
membaca akan mendapatkan hukuman hafalan di depan. Dengan 
dikombinasikan metode ini bisa membuat siswa fokus pada pembelajaran, 
akan tetapi tidak bertahan lama setlah itu siswa mulai menunjukkan tanda-
tanda kurang tertarik pada pembelajaran.  
Mencoba beberapa metode masih belum menunjukkan hasil 
maksimal maka metode yang sudah diterapkan dikombinasikan dengan 
media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif yang 
digunakan disini adalah media yang yang berisi materi, latihan membaca 
per ayat, latihan mengartikan per ayat, permainan dan latihan soal atau uji 
kompetensi. Rata-rata siswa di SD Negeri 05 Malangjiwan meskipun 
sudah kelas V masih belum bisa membaca Al Quran, jika ada yang bisa 
membaca masih belum lancar. Sedangkan dalam materi QS At Tiin siswa 
dituntut untu bisa membaca ayat per ayat maka dengan menggunakan 
media pembelajaran interaktif ini dapat mempermudah siswa dalam 
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membaca ayat dalam QS At Tiin. Pada menu materi membaca QS At Tiin 
ketika ayat 1 ditekan maka akan terdengar bacaan ayat 1 QS At Tiin, jika 
yang ditekan ayat 2 maka akan terdengar bacaan ayat 2 QS Tiin. Dengan 
mendengarkan bacaan yang ada dalam media pembelajaran interaktif 
siswa bisa langsung mempraktekan membaca per ayat berulang kali, 
dengan cara ini bisa mempermudah siswa dalam belajar membaca QS At 
Tiin. Pada menu materi mengartikan QS At Tiin disajikan arti per ayat dan 
arti per kosa kata sehingga memudahkan siswa untuk belajar mengartikan 
dan menghafalkannya. Pada menu makna dan kandungan QS AT Tiin 
disajikan materi secara mendetail, dengan penjelasan yang disampaikan 
guru sambil mlihat materi yang ada di media pembelajaran interaktif bisa 
mempermusah siswa dalam memahami materi. Selain materi, di dalam 
media pembelajaran interaktif juga terdapat permainan yaitu tebak ayat, 
tebak arti dan uji kompetensi. Pada permainan tebak ayat bisa melatih 
siswa dalam menghafalkan ayat-ayat QS At Tiin. Untuk permainan tebak 
arti bisa melatih siswa dalam mengahafalkan arti ayat-ayat QS At Tiin. 
Sedangkan dalam uji kompetensi bisa melatih siswa dalam mengukur 
tingkat pemahaman materi yang mereka terima secara keseluruhan. 
Penggunaan media pembelajaran interaktif dalam pembelajaran 
ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan 
mempermudah siswa dalam memahami materi yang disampaikan sehingga 
dapat meningkatkan hasil belajar. 
 
2. Pembahasan Siklus I dan Siklus II 
Berdasarkan data yang diperoleh pada siklus I dan siklus II dalam 
mata pelajaran PAI kelas V di SD Negeri 05 Malangjiwan diperoleh 
sebagai berikut: 
a. Peningkatan motivasi belajar 
Pembelajaran pada materi QS At Tiin  kelas V di SD Negeri 
05 Malangjiwan menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar. 
Hal ini ditunjukkan dengan hasil angket motivasi belajar siswa yang 
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sudah diberikan guru sesudah pembelajaran berlangsung. Motivasi 
belajar siswa meningkat dari pra tindakan ke siklus I dan siklus I ke 
siklus II. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.16 
Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Kelas V SDN 05 Malangjiwan 
No Nama 
Nilai 
Pra Tindakan 
Nilai Sklus I 
Nilai Siklus 
II 
1 IKA 39 49 58 
2 AIF 48 58 65 
3 ADR 37 48 56 
4 ATNA 37 49 58 
5 GBP 36 51 51 
6 HFA 33 48 56 
7 JCA 36 45 64 
8 MGNR 49 68 68 
9 RAPR 53 71 71 
10 RS 49 58 73 
11 TSK 35 49 60 
12 TSA 44 58 74 
13 MRA 44 48 72 
14 FNA 39 47 70 
 Jumlah 579 747 896 
 Rata-rata 41,357 53,36 64 
 
Berdasarkan tabel di atas, motivasi belajar siswa meningkat 
pada  setiap pelaksanaan siklus.  Hal ini dapat dilihat dilihat dari hasil 
jumlah nilai angket motivasi belajar. Hal ini juga mempengaruhi 
peningkatan jumlah siswa pada kategori motivasi belajar. Adapun 
hasilnya sebagai berikut: 
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Tabel 4.17 
Rekapitulasi Motivasi Belajar siswa kelas V SDN 05 Malangjiwan 
Tahapan 
Kategori 
Sangat 
Rendah 
Rendah Tinggi Sangat Tinggi 
Juml
ah 
Perse
ntase 
Jumla
h 
Perse
ntase 
Jumlah 
Persenta
se 
Jumlah 
Persent
ase 
Pra 
Tindakan 
8 57,2% 4 35,7% 1 7,1% 0 0% 
Siklus I 0 0% 8 57,1% 4 28,6% 2 14,3% 
Siklus II 0 0% 0 0% 8 57,1% 6 42,9% 
Jumlah 10 71.5% 8 64,3% 16 114,2% 6 42,9% 
 
Dari tabel di atas dapat disajikan diagram batang untuk 
membandingkan peningkatan jumlah kategori motivasi belajar siswa 
pada pra tindakan, siklus I dan siklus II pada mata pelajaran PAI siswa 
kelas V SDN 05 Malangjiwan. 
 
Gambar 4.7 
Diagram Batang Rekapitulasi Motivasi Belajar Siswa Kelas V SDN 
05 Malangjiwan 
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Dari tabel dan diagram di atas dapat dijelaskan bahwa pada 
proses pra tindakan hasil angket yang diperoleh tidak memuaskan 
dimana 92,9% atau sebanyak 13 siswa memiliki motivasi belajar 
rendah dan sangat rendah. Sedangkan siswa yang memiliki motivasi 
belajar tinggi ada 7,1% atau ada 1 siswa.  
Untuk itu diadakan perbaikan pada proses pembelajaran 
siklus I yaitu dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. 
Hasil siklus I menunjukkan bahwa ada 2 siswa atau 14,3% siswa yang 
memiliki Motivasi belajar dengan kriteria sangat tinggi, yaitu: MGNR 
dan RAPR. Ada 4 siswa atau 28,6 % siwa yang memiliki Motivasi 
belajar dengan kriteria tinggi, yaitu: AIF, GBP, RS, dan TSA. Ada 8 
siswa atau 57,1 % siwa yang memiliki Motivasi belajar dengan kriteria 
rendah, yaitu: IKA, ADR, ATNA, HFA, JCA, TSK, MRA, dan FNA.  
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hasil yang dicapai 
pada siklus I lebih baik jika dibandingkan dengan pratindakan hal ini 
dapat dilihat dari persentase siswa. Pada siklus I siswa yang memiliki 
motivasi belajar kategori rendah mengalami penurunan yaitu dari 
92,9% menjadi 57,1% sedangkan siswa yang memiliki motivasi belajar 
kategori tinggi mengalami kenaikan yaitu dari  7,1% menjadi 42,9% 
.Akan tetapi hasil ini belum maksimal karna belum mencapai target 
minimal yaitu 80 % siswa memiliki motivasi belajar. 
Untuk mencapai indikator yang diharapkan maka dilakukan 
perbaikan pada siklus II. Dari hasil proses pembelajaran siklus II 
diperoleh hasil yang memuaskan yaitu sebanyak 13 atau 92,9% dari 
keseluruhan siswa telah memiliki motivasi belajar tinggi. Pada siklus II 
siswa yang memiliki motivasi belajar kategori rendah mengalami 
penurunan yaitu dari 57,1% menjadi 0% sedangkan siswa yang 
memiliki motivasi belajar kategori tinggi mengalami kenaikan yaitu 
dari   42,9% menjadi 100%. Maka indikator yang diharapkan pada 
siklus II yaitu 80% siswa memiliki motivasi belajar tinggi berhasil 
tercapai. 
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Hal ini membuktikan bahwa proses pembelajaran dengan 
menggunakan media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan 
motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas V di SDN 05 
Malangjiwan. 
b. Peningkatan hasil belajar 
Pembelajaran pada materi QS At Tiin  kelas V di SD Negeri 
05 Malangjiwan menunjukkan adanya peningkatan pada hasil belajar. 
Hal ini ditunjukkan dengan hasil belajar siswa pada soal yang sudah 
diberikan guru sesudah pembelajaran berlangsung. Hasil belajar siswa 
meningkat dari pra tindakan ke siklus I dan siklus I ke siklus II. 
Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.18 
Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas V SDN 05 Malangjiwan 
No Nama 
Nilai 
Pra Tindakan 
Nilai 
Sklus I 
Nilai Siklus 
II 
1 IKA 44 64 72 
2 AIF 48 80 96 
3 ADR 44 64 80 
4 ATNA 32 56 76 
5 GBP 52 76 92 
6 HFA 40 76 84 
7 JCA 28 52 64 
8 MGNR 44 84 92 
9 RAPR 52 80 96 
10 RS 32 56 88 
11 TSK 48 64 76 
12 TSA 44 84 100 
13 MRA 40 60 84 
14 FNA 40 64 80 
 Jumlah 588 960 1180 
 Rata-rata 42,0 68,6 84,3 
 
Berdasarkan tabel di atas, hasil belajar siswa meningkat 
setiap pelaksanaan siklus.  Hal ini dapat dilihat dilihat dari hasil rata-
rata nilai. Hal ini juga mempengaruhi peningkatan ketuntasan siswa 
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dalam belajar. Tingkat ketuntasan siswa belajar mata pelajaran PAI 
kelas V dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.18 
Rekapitulasi Ketuntasan Hasil Belajar siswa kelas V SDN 05 
Malangjiwan 
Ketuntasan 
Tahapan 
Pra Tindakan  Siklus I Siklus II 
Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase 
Tuntas 
Nilai > 75 
0 0% 6 42,9% 12 85,7% 
Tidak Tuntas 
Nilai > 75 
14 100% 8 57,1% 2 14,3% 
Jumlah 14 100% 14 100% 14 100% 
 
Dari tabel di atas dapat disajikan diagram batang untuk 
membandingkan peningkatan hasil  belajar siswa pada pra tindakan, 
siklus I dan siklus II pada mata pelajaran PAI pada siswa kelas V SDN 
05 Malangjiwan. 
 
Gambar 4.8 
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Pra Tidakan Siklus I Siklus II
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Belum Tuntas
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Diagram Batang Rekapitulasi Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Kelas 
V SDN 05 Malangjiwan 
Dari tabel dan diagram di atas dapat dijelaskan bahwa pada 
proses pra tindakan hasil belajar yang diperoleh tidak memuaskan 
dimana 100% atau sebanyak 14 siswa belum tuntas atau belum 
memenuhi KKM. Untuk itu diadakan perbaikan pada proses 
pembelajaran siklus I yaitu dengan menggunakan media pembelajaran 
interaktif. Hasil siklus I menunjukkan bahwa ada 6 siswa atau 42,9% 
siswa yang tuntas belajar atau telah memenuhi KKM.  
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hasil yang 
dicapai pada siklus I lebih baik jika dibandingkan dengan pratindakan 
hal ini dapat dilihat dari persentase siswa. Akan tetapi hasil ini belum 
maksimal karna belum mencapai target minimal yaitu 60 % siswa telah 
tuntas belajar atau telah memenuhi KKM pada siklus I. 
Untuk mencapai indikator yang diharapkan maka dilakukan 
perbaikan pada siklus II. Dari hasil proses pembelajaran siklus II 
diperoleh hasil yang memuaskan yaitu sebanyak 12 atau 85,7% dari 
keseluruhan siswa telah tuntas belajar atau telah memenuhi KKM. 
Maka indikator yang diharapkan pada siklus II yaitu 80% siswa tuntas 
belajar atau memenuhi KKM berhasil tercapai. 
Hal ini membuktikan bahwa proses pembelajaran dengan 
menggunakan media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas V di SDN 05 
Malangjiwan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SD Negeri 05 
Malangjiwan Colomadu Karanganyar Tahun Pelajaran 2018/2019, maka dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran interaktif dapat 
meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 
PAI khususnya pada materi QS At Tiin pada siswa kelas V di SD Negeri 05 
Malangjiwan Tahun pelajaran 2018/2019. Hal ini bisa dilihat dari hasil 
peningkatan nilai dibawah ini. 
Kondisi awal (pra tindakan) siswa yang memiliki motivasi belajar 
tinggi sebanyak 1 siswa atau 7,1%  dan  siswa yang memiliki motivasi belajar 
rendah sebanyak 13 siswa atau 92,9%. Pada siklus I siswa yang memiliki 
motivasi belajar tinggi sebanyak 6 siswa atau 42,9%  dan  siswa yang 
memiliki motivasi belajar rendah sebanyak 8 siswa atau 57,1% . Pada siklus II 
siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi sebanyak 14 siswa atau 100%. 
Sehingga pada siklus II semua siswa telah memiliki motivasi belajar tinggi. 
Peningkatan hasil belajar siswa pada kondisi awal (pra tindakan) 
siswa yang belum tuntas belajar atau nilai belum  memenuhi KKM sebanyak 
14 siswa atau 100%. Pada siklus I siswa yang sudah tuntas belajar atau nilai 
telah memenuhi KKM sebanyak 6 siswa atau 42,9%  dan  siswa yang belum 
tuntas belajar atau nilai belum  memenuhi KKM sebanyak 8 siswa atau 57,1%. 
Pada siklus II siswa yang sudah tuntas belajar atau nilai telah memenuhi KKM 
sebanyak 12 siswa atau 85,7% dan  siswa yang belum tuntas belajar atau nilai 
belum  memenuhi KKM sebanyak 2 siswa atau 14,3%.  
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa 
saran kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam 
penelitian ini. Adapun saran – saran tersebut adalah: 
1. Guru PAI 
a. Guru mata pelajaran PAI seharusnya dalam proses pembelajaran bisa 
memanfaatkan media pembelajaran interaktif lebih maksimal lagi yaitu 
dengan dikombinasikan dengan metode yang lebih tepat lai. 
b. Guru harus dapat mengatur suasana pembelajaran dengan baik sehingga 
proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. 
2. Kepala Sekolah 
a. Kepala sekolah hendaknya menyediakan fasilitas yang layak seperti 
buku yang lebih memadai. 
b. Kepala sekolah hendaknya menyediakan fasilitas LCD proyektor 
disetiap kelas sehingga memudahkan guru untuk penggunaanya dan 
tidak memakan waktu yang lama untuk mempersiapkan media. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
Lampiran 1 
1.1 RPP Siklus I 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah  : SD Negeri 05 Malangjiwan 
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
Kelas/Semester  :  V / I  (Q.S. At Tiin) 
Alokasi Waktu  : 4 JPL ( 2 kali pertemuan ) 
 
A. Kompetensi Inti 
KI.1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 
KI.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya serta cinta tanah air. 
KI 3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu 
tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-
benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 
KI 4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang 
jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
1.1 Terbiasa membaca al-Qur’ān dengan tartil. 
2.1 Menunjukkan sikap saling mengingatkan dan berpegang teguh sebagai 
implementasi dari pemahaman Q.S. at-Tin dan Q.S. al-Fil. 
3.1 Memahami makna Q.S. at-Tin dan Q.S. al-Fil dengan benar. 
4.1.1 Membaca Q.S. at-Tin dan Q.S. al-Fil dengan baik dan benar. 
4.1.2 Menulis kalimat-kalimat dalam Q.S. at-Tin dan Q.S. al-Fil dengan baik 
dan benar. 
4.1.3 Menunjukkan hafalanQ.S. at-Tin dan Q.S. al-Fil dengan baik dan benar. 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
NO INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1. 1.1.1 Peserta didik terbiasa membaca Al Quran setiap hari 
2. 2.1.1 Peserta didik mampu menunjukkan sikap saling 
mengingatkan antar sesama teman 
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3. 3.1.1 Peserta didik mampu menjelaskan makna Q.S. at-Tin dengan 
benar. 
4. 4.1.1 Peserta didik mampu membaca Q.S. at-Tin dan dengan benar 
4.1.2 Peserta didik mampu menulis kalimat- kalimat dalam Q.S. at-
Tin dan dengan benar 
4.1.3 Peserta didik mampu menunjukkan hafalan Q.S. at-Tin 
dengan baik dan benar 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Pertemuan Pertama 
a. Membaca QS At Tiin 
Tata cara membaca al-Qur’ān dimulai dengan isti’adzah dan 
basmalah. Kemudian cermati dengan baik al-Qur’ān QS At 
Tiinberikut ini.  
                           
                            
                            
              
 
b. Menghafal QS At Tiin 
Cara mudah menghafal, mulailah dari ayat pertama. Bacalah berulang-
ulang sampai hafal. Lanjutkan ayat kedua dengan cara yang sama 
sampai hafal. Kemudian ayat ketiga dengan cara yang sama sampai 
hafal.  
                           
  
Setelah tiga ayat di atas hafal dan lancar, maka hafalan dilanjutkan ke 
ayat keempat sampai lancar. Setelah itu dilanjutkan ayat kelima, dibaca 
secara berulang-ulang sampai hafal dan lancar. Untuk memantapkan 
hafalan ayat pertama sampai dengan ayat kelima, ulangilah hafalan 
tersebut mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat kelima. 
                               
 
Setelah kelima ayat sebelumnya hafal dengan mahir dan lancar, maka 
hafalan boleh dilanjutkan ke ayat keenam sampai delapan. Caranya 
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seperti menghafal ayat pertama, yaitu diulang-ulang sampai hafalan 
mahir dan lancar. 
                          
                  
c. Mengartikan QS At Tiin 
1. demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun 
2. dan demi bukit Sinai 
3. dan demi kota (Mekah) ini yang aman, 
4. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 
yang sebaik-baiknya . 
5. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-
rendahnya (neraka), 
6. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; 
Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. 
7. Maka Apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) 
pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu? 
8. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? 
 
 
2. Pertemuan Kedua 
Surah ini dinamakan At Tiin diambil dari kata At Tiin yang 
terdapat pada ayat pertama yang artinya buah Tin. Surah At Tiin adalah 
surah ke-95 dalam al-Qur’ān yang berjumlah 8 ayat, termasuk golongan 
surah yang turun di Mekah atau disebut juga surah Makkiyyah. Pokok-
pokok Isi Kandungan Surat At-Tiin dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. Allah bersumpah dengan menggunakan 4 tempat suci yaitu : 
1) Dengan buah Tin. Menurut sebagian ahli Tafsir ”Tiin” adalah 
tempat tinggal Nabi Nuh as yaitu Kota Damaskus yang banyak 
tumbuh pohon tiin. 
2) Dengan buah Zaitun. Zaitun adalah Baitul Maqdis yang berlokasi di 
Yerusalem (Palestina) yang banyak ditumbuhi pohon Zaitun. 
Tempat ini adalah tempat kelahirannya Nabi Isa as. 
3) Dengan bukit Sinai. Tempat ini adalah tempat Nabi Musa as 
menerima wahyu secara langsung dari Allah swt. 
4) Dengan Kota ini yang aman. Yang dimaksud dengan ”kota ini yang 
aman” adalah kota Mekkah. Di Kota ini lahir Nabi Akhir Zaman 
penutup dari semua Nabi, baik Nabi yang membawa syari’at atupun 
Nabi yang tidak membawa syari’at dialah Nabi Muhammad saw. 
b. Allah Swt. menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya 
(sempurna), baik jasmani maupun rohani dan dilengkapi dengan akal 
dan nafsu. 
c. Allah Swt. akan mengembalikan manusia ke tempat yang paling 
rendah yaitu neraka, kecuali mereka yang beriman dan beramal shaleh. 
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d. Orang-orang yang beriman dan beramal shaleh mereka akan 
mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya yaitu surga. 
e. Orang yang tidak beriman dan tidak beramal shaleh adalah orang-
orang yang mendustakan Allah. Padahal mereka mengetahui hari 
kiamat itu akan mati dan akan menghadapi pengadilan Allah. Allah 
Swt. adalah Hakim Yang Maha Adil. 
     
 
E. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama (2 JPL) 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Guru membuka pembelajaran dengan dengan salam 
dan berdo’a bersama dipimpin oleh salah seorang 
peserta didik dengan penuh khidmat; 
b. Guru dan Peserta didik memulai pembelajaran dengan 
membaca al-Qur’an surah pendek pilihan dengan 
lancar dan benar (nama surat sesuai dengan program 
pembiasaan yang ditentukan sebelumnya); 
c. Guru mempersiapkan diri dengan mengisi lembar 
kehadirandan, memeriksa kerapihan pakaian, posisi 
dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran; 
d. Guru mengajukan pertanyaan secara 
komunikatifberkaitan dengan tema aku cinta al qur’an 
dan sub tema Membaca Qs At Tin 
e. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 
yang akan dicapai; 
 
10 menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Peserta didik mengamati media pembelajaran 
interaktif yang ada di depan kelas 
b. Peserta didik mendengarkan pelafalan QS At Tin dari 
media pembelajaran interaktif 
c. Peserta didik mempraktekkan membaca QS At Tiin 
seperti yang dicontohkan dalam media pembelajaran 
interaktif. 
d. Praktek membaca ini dilakukan secara bertahap yaitu 
dengan satu ayat diulang berkali-kali sampai bisa baru 
lanjut ke ayat selanjutnya. 
e. Melalui motivasi dari guru,peserta didik  praktek 
membaca satu per satu. 
f. Peserta didik mendemonstrasikanbacaan QS At Tin 
dengan baik dan benar 
g. Peserta didik mengamati arti QS At Tin yang ada di 
 
50 Menit 
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No. Kegiatan  Waktu 
layar LCD 
h. Peserta didik membaca arti QS At Tiin perlahan – 
lahan mulai dari ayat satu sampai terakhir.  
i. Peserta didik membaca lafal QS At Tin ayat 1 sampai 
7 beserta artinya. 
3. Penutup 
a. Guru melaksanakan penilaian dan refleksi dengan 
mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik 
dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan 
masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya.  
b. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada per-
temuan berikutnya. 
 
10 menit 
 
Pertemuan Kedua ( 2 JPL )  
NO Kegiatan 
 
Waktu 
1 a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo’a 
bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik 
dengan penuh khidmat; 
b. Guru dan peserta didik memulai pembelajaran dengan 
membaca al-Qur’an surah pendek pilihan dengan lancar 
dan benar (nama surat sesuai dengan program 
pembiasaan yang ditentukan sebelumnya); 
c. Guru mempersiapkan diri dengan mengisi lembar 
kehadirandan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan 
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran; 
d. Guru mengajukan pertanyaan secara 
komunikatifberkaitan dengan tema aku cinta al qur’an 
dan sub tema membaca QS At Tin 
e. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang 
akan dicapai; 
 
10 menit 
2 Kegiatan Inti 
a. Peserta didik membaca dan mengartikan QS At Tiin 
b. Peserta didik mengamati materi yang ada di dalam 
media pembelajaran interaktif 
c. Peserta didik mendengarkan penjelasan materi dari 
guru 
d. Peserta didik bertanya kepada guru tentang materi 
yangsedang disampaikan. 
j. Peserta didik mendengarkan soal tebak ayat yang ada di 
dalam media pembelajaran interaktif. 
k. Peserta didik memilih tunjuk tangan untuk menjawab 
 
50 menit 
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pertanyaan. 
l. Peserta didik memperhatikan soal tebak arti yang ada di 
dalam media pembelajaran interaktif. 
e. Peserta didik memilih tunjuk tangan untuk menjawab 
pertanyaan 
f. Peserta didik membuat kesimpulan dibantu dan 
dibimbing guru 
 
3 Pentup 
a. Guru melaksanakan penilaian dan refleksi dengan 
mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik 
dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan 
masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya 
b. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya 
c. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan berdoa bersama 
dipimpin salah satu peserta didik 
 
 
10 menit 
 
F. Penilaian Pembelajaran Remidial dan Pengayaan 
1. Teknik penilaian 
2. Instrumen Penilaian 
3. Pembelajaran  Remidial dan Pengayaan 
 
1. Sikap spiritual  
Teknik Penilaian : Penilaian diri 
Bentuk Instrumen : Lembar penilaian diri 
 
Kisi-kisi : 
No. Sikap/nilai Butir Instrumen 
 Berdo’a sebelum dan sesudah belajar Terlampir 
 Mengucapkan kalimat basmalah setiap mau memulai aktivitas Terlampir 
Instrumen: Terlampir 
 
2. Sikap sosial (observasi) 
Teknik Penilaian : Penilaian antar teman 
Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian antar teman 
Kisi-kisi: 
No. Sikap/nilai Butir Instrumen 
 Kerjasama Terlampir 
 Kekompakkan Terlampir 
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 Tanggungjawab bersama Terlampir 
 Inisiatif Terlampir 
 Disiplin Terlampir 
Instrumen: Terlampir 
 
3. Pengetahuan 
Teknik Penilaian :Tes Lisan 
Bentuk Instrumen : Lembar penilaian tes lisan 
 
Kisi-kisi  : 
No. Indikator Butir Instrumen 
1. Membaca Surah At Tin dengan benar  
2. Menyebutkan  ayat dan arti Q.S. At Tiin  
Instrumen: Terlampir 
 
4. Keterampilan  
Teknik Penilaian : Kinerja 
Bentuk Instrumen : Lembar penilaian kinerja 
Kisi-kisi  : 
No. Indikator Butir Instrumen 
1 Mendemonstrasikan pelafalan Surah At Tin 
 
2 Mendemonstrasikan pelafalan hafalan Surah At Tin 
 
Instrumen: Terlampir 
 
 
G. Media, Alat dan SumberPembelajaran 
Media: 
1. Media Interaktif materi Q.S. At Tiin 
 
Alat: LCD, Sound 
Sumber Belajar 
1. Buku PAI dan Budi Pekerti PAI Kls 5 SD 
2. Juz am’ma 
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1.1 RPP Siklus 2 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah  : SD Negeri 05 Malangjiwan 
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
Kelas/Semester  :  V / I  (Q.S. At Tiin) 
Alokasi Waktu  : 4 JPL ( 2 kali pertemuan ) 
 
A. Kompetensi Inti 
KI.1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 
KI.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya serta cinta tanah air. 
KI 3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu 
tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-
benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 
KI 4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang 
jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
1.2 Terbiasa membaca al-Qur’ān dengan tartil. 
2.2 Menunjukkan sikap saling mengingatkan dan berpegang teguh sebagai 
implementasi dari pemahaman Q.S. at-Tin dan Q.S. al-Fil. 
3.2 Memahami makna Q.S. at-Tin dan Q.S. al-Fil dengan benar. 
4.1.4 Membaca Q.S. at-Tin dan Q.S. al-Fil dengan baik dan benar. 
4.1.5 Menulis kalimat-kalimat dalam Q.S. at-Tin dan Q.S. al-Fil dengan baik 
dan benar. 
4.1.6 Menunjukkan hafalanQ.S. at-Tin dan Q.S. al-Fil dengan baik dan benar. 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
NO INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1. 1.2.1 Peserta didik terbiasa membaca Al Quran setiap hari 
2. 2.2.1 Peserta didik mampu menunjukkan sikap saling 
mengingatkan antar sesama teman 
3. 3.2.1 Peserta didik mampu menjelaskan makna Q.S. at-Tin dengan 
benar. 
4. 4.1.4 Peserta didik mampu membaca Q.S. at-Tin dan dengan benar 
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4.1.5 Peserta didik mampu menulis kalimat- kalimat dalam Q.S. at-
Tin dan dengan benar 
4.1.6 Peserta didik mampu menunjukkan hafalan Q.S. at-Tin 
dengan baik dan benar 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
3. Pertemuan Pertama 
d. Membaca QS At Tiin 
Tata cara membaca al-Qur’ān dimulai dengan isti’adzah dan 
basmalah. Kemudian cermati dengan baik al-Qur’ān QS At 
Tiinberikut ini.  
                           
                            
                            
              
 
e. Menghafal QS At Tiin 
Cara mudah menghafal, mulailah dari ayat pertama. Bacalah berulang-
ulang sampai hafal. Lanjutkan ayat kedua dengan cara yang sama 
sampai hafal. Kemudian ayat ketiga dengan cara yang sama sampai 
hafal.  
                           
  
Setelah tiga ayat di atas hafal dan lancar, maka hafalan dilanjutkan ke 
ayat keempat sampai lancar. Setelah itu dilanjutkan ayat kelima, dibaca 
secara berulang-ulang sampai hafal dan lancar. Untuk memantapkan 
hafalan ayat pertama sampai dengan ayat kelima, ulangilah hafalan 
tersebut mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat kelima. 
                               
 
Setelah kelima ayat sebelumnya hafal dengan mahir dan lancar, maka 
hafalan boleh dilanjutkan ke ayat keenam sampai delapan. Caranya 
seperti menghafal ayat pertama, yaitu diulang-ulang sampai hafalan 
mahir dan lancar. 
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                          
                  
f. Mengartikan QS At Tiin 
1. demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun 
2. dan demi bukit Sinai 
3. dan demi kota (Mekah) ini yang aman, 
4. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 
yang sebaik-baiknya . 
5. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-
rendahnya (neraka), 
6. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; 
Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. 
7. Maka Apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) 
pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu? 
8. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? 
 
 
 
4. Pertemuan Kedua 
Surah ini dinamakan At Tiin diambil dari kata At Tiin yang 
terdapat pada ayat pertama yang artinya buah Tin. Surah At Tiin adalah 
surah ke-95 dalam al-Qur’ān yang berjumlah 8 ayat, termasuk golongan 
surah yang turun di Mekah atau disebut juga surah Makkiyyah. Pokok-
pokok Isi Kandungan Surat At-Tiin dapat disimpulkan sebagai berikut : 
f. Allah bersumpah dengan menggunakan 4 tempat suci yaitu : 
1) Dengan buah Tin. Menurut sebagian ahli Tafsir ”Tiin” adalah 
tempat tinggal Nabi Nuh as yaitu Kota Damaskus yang banyak 
tumbuh pohon tiin. 
2) Dengan buah Zaitun. Zaitun adalah Baitul Maqdis yang berlokasi di 
Yerusalem (Palestina) yang banyak ditumbuhi pohon Zaitun. 
Tempat ini adalah tempat kelahirannya Nabi Isa as. 
3) Dengan bukit Sinai. Tempat ini adalah tempat Nabi Musa as 
menerima wahyu secara langsung dari Allah swt. 
4) Dengan Kota ini yang aman. Yang dimaksud dengan ”kota ini yang 
aman” adalah kota Mekkah. Di Kota ini lahir Nabi Akhir Zaman 
penutup dari semua Nabi, baik Nabi yang membawa syari’at atupun 
Nabi yang tidak membawa syari’at dialah Nabi Muhammad saw. 
g. Allah Swt. menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya 
(sempurna), baik jasmani maupun rohani dan dilengkapi dengan akal 
dan nafsu. 
h. Allah Swt. akan mengembalikan manusia ke tempat yang paling 
rendah yaitu neraka, kecuali mereka yang beriman dan beramal shaleh. 
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i. Orang-orang yang beriman dan beramal shaleh mereka akan 
mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya yaitu surga. 
j. Orang yang tidak beriman dan tidak beramal shaleh adalah orang-
orang yang mendustakan Allah. Padahal mereka mengetahui hari 
kiamat itu akan mati dan akan menghadapi pengadilan Allah. Allah 
Swt. adalah Hakim Yang Maha Adil. 
     
 
E. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama (2 JPL) 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
f. Guru membuka pembelajaran dengan dengan salam dan 
berdo’a bersama dipimpin oleh salah seorang peserta 
didik dengan penuh khidmat; 
g. Guru dan Peserta didik memulai pembelajaran dengan 
membaca al-Qur’an surah pendek pilihan dengan lancar 
dan benar (nama surat sesuai dengan program 
pembiasaan yang ditentukan sebelumnya); 
h. Guru mempersiapkan diri dengan mengisi lembar 
kehadirandan, memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan 
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran; 
i. Guru mengajukan pertanyaan secara 
komunikatifberkaitan dengan tema aku cinta al qur’an 
dan sub tema Membaca Qs At Tin 
j. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang 
akan dicapai; 
 
10 menit 
2. Kegiatan Inti 
m. Peserta didik mengamati media pembelajaran interaktif 
yang ada di depan kelas 
n. Peserta didik mendengarkan penjelasan materi dari guru 
o. Peserta didik mempraktekan secara langsung 
mengerjakan soal quiz yang ada di dalam media satu 
persatu 
p. Peserta didik yang duduk memperhatikan temannya yang 
mengerjakan soal quiz di depan. 
q. Melalui motivasi dari guru peserta didik bertanya tentang 
materi yang telah dipelajari 
r. Peserta didik membuat kesimpulan dibantu dan 
dibimbing guru 
 
50 Menit 
3. Penutup 
c. Guru melaksanakan penilaian dan refleksi dengan 
mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari 
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan 
 
10 menit 
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No. Kegiatan  Waktu 
untuk perbaikan langkah selanjutnya.  
d. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada per-
temuan berikutnya. 
 
Pertemuan Kedua ( 2 JPL )  
NO Kegiatan 
 
Waktu 
1 f. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo’a 
bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik 
dengan penuh khidmat; 
g. Guru dan peserta didik memulai pembelajaran dengan 
membaca al-Qur’an surah pendek pilihan dengan lancar 
dan benar (nama surat sesuai dengan program 
pembiasaan yang ditentukan sebelumnya); 
h. Guru mempersiapkan diri dengan mengisi lembar 
kehadirandan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan 
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran; 
i. Guru mengajukan pertanyaan secara 
komunikatifberkaitan dengan tema aku cinta al qur’an 
dan sub tema membaca QS At Tin 
j. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang 
akan dicapai; 
 
10 menit 
2 Kegiatan Inti 
a. Peserta didik mengamati media pembelajaran interaktif 
yang ada di depan kelas 
b. Peserta didik mendengarkan penjelasan materi dari guru 
c. Peserta didik mempraktekan secara langsung 
mengerjakan soal uji kompetensi yang ada di dalam 
media satu persatu 
d. Peserta didik yang duduk memperhatikan temannya yang 
mengerjakan soal quiz di depan. Berbeda dengan soal 
quiz, pada soal uji kompetensi peserta didik tidak bisa 
mengetahui jawaban yang benar hanya akan ada hasil 
nilai akhir dari soal yang sudah dikerjakan.  
e. Melalui motivasi dari guru peserta didik bertanya 
tentang materi yang telah dipelajari 
f. Peserta didik membuat kesimpulan dibantu dan 
dibimbing guru 
 
50 menit 
3 Pentup 
d. Guru melaksanakan penilaian dan refleksi dengan 
mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik 
dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan 
masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya 
 
10 menit 
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e. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya 
f. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan berdoa bersama 
dipimpin salah satu peserta didik 
 
 
F. Penilaian Pembelajaran Remidial dan Pengayaan 
4. Teknik penilaian 
5. Instrumen Penilaian 
6. Pembelajaran  Remidial dan Pengayaan 
 
5. Sikap spiritual  
Teknik Penilaian : Penilaian diri 
Bentuk Instrumen : Lembar penilaian diri 
 
Kisi-kisi : 
No. Sikap/nilai Butir Instrumen 
 Berdo’a sebelum dan sesudah belajar Terlampir 
 Mengucapkan kalimat basmalah setiap mau memulai aktivitas Terlampir 
Instrumen: Terlampir 
 
6. Sikap sosial (observasi) 
Teknik Penilaian : Penilaian antar teman 
Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian antar teman 
Kisi-kisi: 
No. Sikap/nilai Butir Instrumen 
 Kerjasama Terlampir 
 Kekompakkan Terlampir 
 Tanggungjawab bersama Terlampir 
 Inisiatif Terlampir 
 Disiplin Terlampir 
Instrumen: Terlampir 
 
7. Pengetahuan 
Teknik Penilaian :Tes Lisan 
Bentuk Instrumen : Lembar penilaian tes lisan 
 
Kisi-kisi  : 
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No. Indikator Butir Instrumen 
1. Membaca Surah At Tin dengan benar  
2. Menyebutkan  ayat dan arti Q.S. At Tiin  
Instrumen: Terlampir 
 
8. Keterampilan  
Teknik Penilaian : Kinerja 
Bentuk Instrumen : Lembar penilaian kinerja 
Kisi-kisi  : 
No. Indikator Butir Instrumen 
1 Mendemonstrasikan pelafalan Surah At Tin 
 
2 Mendemonstrasikan pelafalan hafalan Surah At Tin 
 
Instrumen: Terlampir 
 
 
G. Media, Alat dan SumberPembelajaran 
Media: 
2. Media Interaktif materi Q.S. At Tiin 
 
Alat: LCD, Sound 
Sumber Belajar 
3. Buku PAI dan Budi Pekerti PAI Kls 5 SD 
4. Juz am’ma 
 
 
 
 
Mengetahui, 
Kepala SD Negeri 05 Malangjiwan 
 
 
 
 
Drs. Y Harmoko, S.Ag. 
NIP.19600701 198201 1 009 
Malangjiwan, ..........................2018 
 
Guru Mata Pelajaran PAI dan Budi 
Pekerti 
 
 
 
UMMI LATIFAH RODHIYAH 
NIM. 123111438 
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Lampiran 2 
Daftar Nama Siswa Kelas V SDN 05 Malangjiwan 
No Nama Inisial 
1 Imam Khoirul Anam IKA 
2 Ahmad Ibnu Fahrozy AIF 
3 Aulia Dewi Rafsanjani ADR 
4 Ayla Trisetia Nafa Azzura ATNA 
5 Gegas Buana Prakoso GBP 
6 Hanny Fathul Aulia HFA 
7 Jesicha Chila Anastasya JCA 
8 Muhammad Ghulam Nur Rahmat MGNR 
9 Raka Ahmad Pratama Riyanto RAPR 
10 Revaldo Saputro RS 
11 Thalita Syarliz Khayana TSK 
12 Tri Siva Anggraeni TSA 
13 Muhammad Roni Armansyah MRA 
14 Faril Nando Astama FNA 
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Lampiran 3 
3.1 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas angket dengan SPSS 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,815 35 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
p1 81,35 128,417 ,450 ,806 
p2 80,59 133,886 ,159 ,814 
p3 81,15 122,311 ,572 ,800 
p4 81,24 120,064 ,628 ,797 
p5 81,74 124,928 ,502 ,803 
p6 82,15 134,432 ,066 ,818 
p7 81,68 126,529 ,498 ,804 
p8 81,18 127,725 ,426 ,806 
p9 80,74 134,140 ,119 ,815 
p10 82,12 126,652 ,563 ,803 
p11 81,82 124,392 ,676 ,799 
p12 80,71 135,668 ,026 ,818 
p13 81,65 128,235 ,493 ,806 
p14 80,76 133,822 ,136 ,815 
p15 81,50 125,894 ,423 ,806 
p16 81,88 123,561 ,647 ,799 
p17 81,88 121,077 ,669 ,796 
p18 81,15 118,432 ,607 ,796 
p19 80,12 136,228 -,033 ,824 
p20 79,79 135,562 ,034 ,817 
p21 81,76 124,367 ,694 ,799 
p22 80,38 133,758 ,356 ,812 
p23 81,74 133,716 ,177 ,814 
p24 80,91 124,507 ,454 ,804 
p25 80,50 133,652 ,075 ,819 
p26 80,50 131,591 ,162 ,816 
p27 81,18 123,907 ,538 ,802 
p28 80,65 136,781 -,050 ,822 
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p29 81,00 127,636 ,354 ,809 
p30 80,79 128,047 ,436 ,806 
p31 80,71 132,032 ,138 ,817 
p32 80,74 136,382 -,035 ,823 
p33 81,00 127,030 ,382 ,807 
p34 80,91 144,750 -,385 ,835 
p35 81,06 134,845 ,019 ,822 
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3.2 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas angket 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,809 40 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 27,06 40,542 -,034 ,815 
VAR00002 27,06 40,481 -,024 ,815 
VAR00003 27,03 38,029 ,407 ,801 
VAR00004 26,94 39,936 ,089 ,811 
VAR00005 26,94 40,602 -,040 ,814 
VAR00006 27,06 38,239 ,358 ,803 
VAR00007 27,00 38,364 ,361 ,803 
VAR00008 27,06 39,754 ,098 ,811 
VAR00009 27,12 40,774 -,072 ,817 
VAR00010 26,97 40,211 ,031 ,813 
VAR00011 27,06 38,299 ,347 ,803 
VAR00012 26,88 38,471 ,440 ,801 
VAR00013 27,00 39,879 ,086 ,811 
VAR00014 27,06 37,693 ,454 ,799 
VAR00015 27,06 38,178 ,368 ,802 
VAR00016 27,00 38,182 ,394 ,802 
VAR00017 27,00 39,333 ,183 ,808 
VAR00018 27,00 38,121 ,406 ,801 
VAR00019 27,06 37,754 ,443 ,800 
VAR00020 27,06 39,633 ,118 ,811 
VAR00021 27,03 37,848 ,440 ,800 
VAR00022 27,26 37,776 ,406 ,801 
VAR00023 27,09 39,901 ,070 ,812 
VAR00024 27,09 38,143 ,365 ,802 
VAR00025 27,15 38,129 ,354 ,803 
VAR00026 27,12 38,228 ,343 ,803 
VAR00027 27,03 37,666 ,473 ,799 
VAR00028 27,12 40,107 ,034 ,814 
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VAR00029 27,06 38,299 ,347 ,803 
VAR00030 27,15 39,038 ,204 ,808 
VAR00031 27,00 40,121 ,043 ,813 
VAR00032 27,00 38,182 ,394 ,802 
VAR00033 27,09 37,962 ,396 ,801 
VAR00034 26,97 37,302 ,585 ,796 
VAR00035 27,06 36,845 ,606 ,794 
VAR00036 26,91 39,780 ,130 ,809 
VAR00037 27,06 37,512 ,486 ,798 
VAR00038 26,94 38,602 ,352 ,803 
VAR00039 27,06 37,875 ,421 ,801 
VAR00040 27,09 38,204 ,354 ,803 
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3.3 Validitas Angket Motivasi Belajar 
No r tabel Hasil valid/ tdk valid 
1 0,3291 0,45 VALID 
2 0,3291 0,159 TIDAK VALID 
3 0,3291 0,572 VALID 
4 0,3291 0,628 VALID 
5 0,3291 0,502 VALID 
6 0,3291 0,066 TIDAK VALID 
7 0,3291 0,498 VALID 
8 0,3291 0,426 VALID 
9 0,3291 0,119 TIDAK VALID 
10 0,3291 0,563 VALID 
11 0,3291 0,676 VALID 
12 0,3291 0,026 TIDAK VALID 
13 0,3291 0,493 VALID 
14 0,3291 0,136 TIDAK VALID 
15 0,3291 0,423 VALID 
16 0,3291 0,647 VALID 
17 0,3291 0,669 VALID 
18 0,3291 0,607 VALID 
19 0,3291 -0,033 TIDAK VALID 
20 0,3291 0,034 TIDAK VALID 
21 0,3291 0,694 VALID 
22 0,3291 0,356 VALID 
23 0,3291 0,177 TIDAK VALID 
24 0,3291 0,454 VALID 
25 0,3291 0,075 TIDAK VALID 
26 0,3291 0,162 TIDAK VALID 
27 0,3291 0,538 VALID 
28 0,3291 -0,05 TIDAK VALID 
29 0,3291 0,354 VALID 
30 0,3291 0,436 VALID 
31 0,3291 0,138 TIDAK VALID 
32 0,3291 -0,035 TIDAK VALID 
33 0,3291 0,382 VALID 
34 0,3291 -0,385 TIDAK VALID 
35 0,3291 0,019 TIDAK VALID 
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3.4 Validitas Soal 
No r tabel Hasil valid/ tdk valid 
1 0,3291 -0,034 TIDAK VALID 
2 0,3291 -0,024 TIDAK VALID 
3 0,3291 0,407 VALID 
4 0,3291 0,089 TIDAK VALID 
5 0,3291 -0,04 TIDAK VALID 
6 0,3291 0,358 VALID 
7 0,3291 0,361 VALID 
8 0,3291 0,098 TIDAK VALID 
9 0,3291 -0,072 TIDAK VALID 
10 0,3291 0,031 TIDAK VALID 
11 0,3291 0,347 VALID 
12 0,3291 0,44 VALID 
13 0,3291 0,086 TIDAK VALID 
14 0,3291 0,454 VALID 
15 0,3291 0,368 VALID 
16 0,3291 0,394 VALID 
17 0,3291 0,183 TIDAK VALID 
18 0,3291 0,406 VALID 
19 0,3291 0,443 VALID 
20 0,3291 0,118 TIDAK VALID 
21 0,3291 0,44 VALID 
22 0,3291 0,406 VALID 
23 0,3291 0,07 TIDAK VALID 
24 0,3291 0,365 VALID 
25 0,3291 0,354 VALID 
26 0,3291 0,343 VALID 
27 0,3291 0,473 VALID 
28 0,3291 0,034 TIDAK VALID 
29 0,3291 0,347 VALID 
30 0,3291 0,204 TIDAK VALID 
31 0,3291 0,043 TIDAK VALID 
32 0,3291 0,394 VALID 
33 0,3291 0,396 VALID 
34 0,3291 0,585 VALID 
35 0,3291 0,606 VALID 
36 0,3291 0,13 TIDAK VALID 
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37 0,3291 0,486 VALID 
38 0,3291 0,352 VALID 
39 0,3291 0,421 VALID 
40 0,3291 0,354 VALID 
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Lampiran  4 
ANGKET MOTIVASI BELAJAR  
NAMA :  KELAS :  
NO :  SEKOLAH :  
Pengantar: 
1. Angket ini terdiri dari 35 pernyataan yang bertujuan untuk mengukur 
motivasi belajar siswa. Isilah seluruh pernyataan yang sesuai dengan petunjuk 
pengisian. 
2. Isilah setiap item pernyataan dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan apa yang 
Anda alami, rasakan dan lakukan setelah mengikuti pelajaran. 
3. Pastikan Anda telah mengisi seluruh pernyataan dalam angket ini. 
Petunjuk Pengisian: 
Isilah dengan tanda centang (√) pada kolom setiap nomor pernyataan yang paling 
sesuai dengan apa yang Anda alami. Pengertian yang ada dalam kolom tersebut 
adalah sebagai berikut : 
Keterangan Pilihan jawaban: 
4 =  Selalu, 3 =  Sering, 2 =  Kadang-kadang, 1 =  Tidak pernah 
No Pertanyaan 
Skor 
4 3 2 1 
1 Saya memperhatikan penjelasan guru dari awal sampai 
akhir. 
    
2 Saya menunda mengerjakan tugas     
3 Saya mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik.     
4 Saya bermain saat guru mengajar     
5 Saya bersemangat untuk mengikuti kegiatan Pembelajaran     
6 Saya ingin pelajaran segera selesai     
7 Saya bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan 
pembelajaran. 
    
8 Saya mengerti materi yang disampaikan guru     
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9 Saya kurang mengerti dengan materi yang disampaikan 
guru. 
    
10 Saya langsung paham dengan materi yang disampaikan 
guru. 
    
11 Saya memerlukan pengulangan materi dari guru supaya 
memahami materi. 
    
12 Saya dapat berkonsentrasi selama kegiatan pembelajaran     
13 Saya menyontek dalam mengerjakan ulangan.     
14 Saya memerlukan bantuan orang lain dalam mengerjakan 
tugas. 
    
15 Saya perlu membuka buku catatan ketika mengerjakan 
tugas. 
    
16 Saya berani menyampaikan pendapat didepan kelas     
17 Saya ingin belajar mata pelajaran PAI pokok bahasan  Q.S. 
At Tiin lebih lama. 
    
18 Saya merasa mata pelajaran PAI pokok bahasan  Q.S. At 
Tiin sulit dipahami 
    
19 Saya mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sampai 
Akhir 
    
20 Saya hanya mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya 
sukai saja 
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Lampiran 5 
SOAL 
Nama  : 
No  : 
Kelas  : 
Sekolah : 
Silanglah (x) huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat! 
1. Surat ke-95 di dalam Al Quran adalah Surat .... 
a. At Tiin 
b. Al Fiil 
c. Ad Dhuha 
d. At Takatsur
2. Surat At Tiin turun sesudah surat ... 
a. Al Falaq  
b. Al Maun 
c. Al Buruj 
d. At Takatsur
3. Jumlah surat di dalam surat At Tiin adalah ... ayat. 
a. 6 
b. 7 
c. 8 
d. 9
4. Setiap perbuatan manusia ada nilainya di hadapan ... 
a. Sesamanya 
b. Rasulnya 
c. Malaikatnya 
d. Allah SWT 
5.  Kota yang dimaksud pada ayat disamping adalah ... 
a. Madinah 
b. Mekah 
c. Jeddah 
d. Riyadh  
6. ........  
a.  
b.  
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c.  
d.  
7. Orang yang tidak menyadari bahwa dia diciptakan Allah sebagai makhluk 
yang sempurna, akan dikembalikan ke tempat yang ... 
a. Bahagia dan sejahtera 
b. Serendah – rendahnya 
c. Aman – aman saja 
d. Beriman dan berbuat kebajikan 
8. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang paling ... 
a. Taat 
b. Setia 
c. Mahir 
d. Serba bisa 
9. Kandungan surah yang menjelaskan bahwa Allah Maha Hakim terdapat pada 
ayat ... 
a. 8 
b. 7 
c. 6 
d. 5 
10. Seseorang yang tidak beriman kepada Allah, maka kelak di akhirat tempatnya 
... 
a. Alam barzah 
b. Surga 
c. Neraka 
d. Alam rahim
11. Surah At Tiin tergolong dalam jenis surah ... 
a. Madaniyah 
b. Mekah  
c. Madinah 
d. Makkiyah  
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12.  Arti dari ayat di samping adalah ... 
a. Hakim yang pandai 
b. Hakim yang seadil – adilnya 
c. Hakim yang mengadili 
d. Hakim yang luar biasa 
13. Pada dasarnya manusia diciptakan Allah dalam keadaan ... 
a. Sebaik –baiknya 
b. Seburuk-buruknya 
c. Pandai  
d. Bodoh  
14. Allah bersumpah “demi buah tiin dan buah zaitun” yang dimaksud dengan 
buah tiin yaitu ... 
a. Buah Tiin 
b. Pohon Tiin 
c. Daun Tiin 
d. Biji Tiin 
15. Surah AtTiin memberikan penjelasan mengenai ... 
a. Larangan memakan buah tiin 
b. Perintah memakan buah tiin 
c. Menghardik anak yatim 
d. Beriman dan beramal shaleh 
16. Kota yang aman menurut surah At Tiin adalah ... 
a. Madinah 
b. Riyadh  
c. Mekah 
d. Jeddah  
17. Yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya adalah ... 
a. Rupanya 
b. Akalnya 
c. Sifatnya  
d. kejadiannya 
18. Di bawah ini termasuk pelajaran atau hikmah yang dapat diambil dari surah At 
Tiin, kecuali ... 
a. Allah bersumpah pada empat tempat suci 
b. Allah menciptakan manusia dalam keadaan seburuk-buruknya 
c. Manusia akan mencapai puncak tertinggi jika beriman dan berbuat 
kebajikan 
d. Orang-orang yang beriman dan beramal shaleh akan mendapat kemuliaan 
dan pahala yang tidak pernah putus dari Allah 
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19.  Arti dari ayat di samping adalah ... 
a. Demi buah tiin dan buah khuldi 
b. Demi buah tiin dan buah zaitun 
c. Demi buah tiin dan buah persik 
d. Demi buah zaitun dan buah khuldi 
20. Salah satu nama buah yang ada di surah At Tiin adalah ... 
a. Zaitun 
b. Apel 
c. Anggur 
d. Kurma 
21. Allah adalah hakim yang paling adil, karena ... 
a. Tidak berat sebelah 
b. Tidak bisa diganggu 
c. Tidak kompromi 
d. Tegas  
22.  Arti dari ayat disamping adalah ... 
a. Tempat yang sebaik-baiknya 
b. Tempat yang seburuk-buruknya 
c. Pahala yang tiada putus-putusnya 
d. Hakim yang seadil-adilnya 
23. Dalam surat At Tiin Allah bersumpah dengan menggunakan 4 tempat suci, 
kecuali ... 
a. Kota Damaskus 
b. Bukit sinai 
c. Makkah 
d. Madinah  
24. “Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan 
sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu?” merupakan arti dari 
a. QS. At Tiin : 4 
b. QS. At Tiin : 5 
c. QS. At Tiin : 6 
d. QS. At Tiin : 7 
25. Allah menjelaskan bahwa orang-oarang tidak mau beriman dan beramal 
sholeh akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya di dalam QS 
At Tiin ayat ... 
a. 3 
b. 4 
c. 5 
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Lampiran 6 
 
LEMBAR OBSERVASI 
KEGIATAN PEMBELAJARAN PAI POKOK BAHASAN Q.S. AT TIIN 
MENGGUNAKAN MEDIA INTERAKTIF ADOBE FLASH CS6 
 
Hari/ Tanggal   : 
Siklus/ Pengamatan ke : 
Kelas/ Semester  : 
Pokok Bahasan  : 
No Aspek Ya Tidak Keterangan 
1. Merumuskan tujuan    
 
a. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
   
b. Guru mengaitkan kegiatan 
pembelajaran dengan 
kehidupan sehari-hari 
   
2. Persiapan guru    
 
a. Guru mempersiapkan 
perlengkapan untuk 
mengajar 
   
b. Guru me`mpersiapkan 
materi ajar 
   
3. Persiapan kelas    
 
a. Guru mengkondisikan siswa 
agar tidak ramai 
   
b. Guru mengatur tatanan 
ruang kelas 
   
4. Langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media 
   
 
a. Guru menjelaskan tentang 
kegiatan pembelajaran yang 
akan berlangsung 
   
b. Guru memanfaatkan media 
untuk menjelaskan materi 
secara keseluruhan 
   
5. Langkah kegiatan belajar siswa    
 
a. Guru memulai kegiatan 
pembelajaran dengan 
apersepsi 
   
b. Guru memberikan 
kesempatan siswa untuk 
mencari informasinya 
sendiri 
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c. Guru menyimpulkan materi 
yang telah di pelajari 
   
d. Guru memberikan 
kesempatan bertanya 
kepada siswa 
 
   
6. Langkah evaluasi pengajaran    
 a. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa 
   
 
Karanganyar, 
.....................  2018 
Kolaborator 
 
 
Anum , S.Pd. 
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Lampiran 8 
Kegiatan Pembelajaran 
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Lampiran 8 
Gambar Media 
1. Halaman awal/ pembukaan 
 
Pada halaman awal, ditampilkan nama media yang dibuat menarik 
dengan animasi kartun bergerak. Pada halaman ini terdapat tombol “Belajar  
yuuuk” yang apabila di klik, akan menuju ke halaman menu utama. 
2. Halaman Menu Utama 
 
Halaman menu utama merupakan halaman utama yang didalamnya 
terdapat tombol-tombol menu yang akan membantu guru untuk berpindah dari 
menu yang satu ke menu yang lainnya. Pada halaman menu utama ini 
ditampilkan tombol menu kompetensi, profil, materi, quiz, uji kompetensi, dan 
referensi. Jika masing-masing tombol ditekan maka akan masuk ke menu 
selanjutnya dengan tombol yang ditekan. Selain itu, di pojok kanan bawah 
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halaman terdapat tombol sound yang berfungsi untuk menghidupkan dan 
mematikan backsound. Selain tombo sound juga ada tombol close  yang 
berfungsi sebagai tombol untuk  keluar dari media. Selain itu pada halaman 
ini, terdapat gambar animasi kartun yang menarik. Tulisan yang digunakan 
dalam halaman ini juga di buat semenarik mungkin dengan variasi jenis 
tulisan, w 
arna tulisan dan background yang sesuai. 
3. Tombol profil 
 
Tombol profil yang ada pada halaman menu utama berfungsi untuk 
berpindah dari halaman menu utama menuju ke halaman profil. Halaman 
profil memuat penjelasan tentang profil pembuat media. 
4. Tombol Kompetensi 
 
Tombol kompetensi yang ada pada halaman menu utama berfungsi 
untuk berpindah dari halaman menu utama menuju ke halaman kompetensi. 
Pada halaman kompetensi ini terdapat tombol lagi yaitu tombol kompetensi 
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inti, kompetensi dasar dan indikator. Jika tombol kompetensi inti ditekan 
maka kompetensi inti PAI kelas V akan muncul. Jika tombol kompetensi dasar 
ditekan maka kompetensi dasar yang akan dicapai pada materi QS At Tiin ini 
akan muncul. Sama dengan tombol lainnya, jika tombol indikator ditekan 
maka indikator pencapaian kompetensi pada materi QS At Tiin ini akan 
muncul. 
5. Tombol Materi 
 
Tombol materi yang ada pada halaman menu utama berfungsi untuk 
berpindah dari halaman menu utama menuju ke halaman materi. Pada 
halaman materi terdapat tombol lagi untuk menuju ke halaman selanjutnya 
yaitu tombol membaca QS At Tiin, mengartikan QS At Tiin, Makna QS At 
Tiin, Kandungan QS At Tiin.  
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a. Tombol membaca QS At Tiin 
 
Tombol membaca QS At Tiin berfungsi untuk menampilkan 
materi bacaan QS At Tiin. Pada halaman ini ditampilkan  ayat QS At Tiin, 
pada setiap ayat terdapat tombol play, jika tombol tersebut ditekan maka 
akan terdengar bacaan dari ayat tersebut. Pada halaman pertama ada 4 ayat 
dan jika tombol next di bawah tekan maka akan menuju halaman 
selanjutnya yang menampilkan 4 ayat lanjutan dari halaman sebelumnya. 
b. Tombol mengartikan  QS At Tiin 
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Tombol mengartikan  QS At Tiin berfungsi untuk menampilkan 
materi terjemahan QS At Tiin. Pada halaman ini ditampilkan  ayat QS At 
Tiin beserta artinya, pada setiap ayat  jika ditekan maka akan muncul arti 
per kata dari ayat tersebut. Pada halaman pertama ada 2 ayat yang 
ditampilkan dan jika tombol next di bawah tekan maka akan menuju 
halaman selanjutnya yang menampilkan ayat lanjutan dari halaman 
sebelumnya. 
c. Tombol makna QS At Tiin 
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Tombol makna QS At Tiin berfungsi untuk menampilkan materi 
penjelasan makna  QS At Tiin. Pada halaman ini penjelasan juga 
dilengkapi dengan contoh gambar untuk mempermudah siswa memahami 
materi sepeti bentuk buah tin. 
d. Tombol kandungan QS At Tiin 
 
Tombol makna QS At Tiin berfungsi untuk menampilkan materi 
penjelasan kandungan  QS At Tiin. 
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6. Tombol quiz 
 
 
 
Tombol quiz yang ada pada halaman menu utama berfungsi untuk 
berpindah dari halaman menu utama menuju ke halaman quiz. Pada halaman 
quiz terdapat dua macam quiz, yang pertama quiz tebak ayat yang kedua quiz 
tebak arti.  Masing-masing quiz terdiri dari 3 level yaitu level 1 (mudah), level 
2 (sedang), dan level 3 (sulit). Setiap pertanyaan jika dijawab benar akan 
muncul emoticon senang, apabila dijawab salah akan muncul emoticon sedih. 
Seperti gambar di bawah ini: 
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7. Tombol uji kompetensi 
 
 
 
Tombol uji kompetensi  yang ada pada halaman menu utama 
berfungsi untuk berpindah dari halaman menu utama menuju ke halaman uji 
kompetensi. Pada halaman uji kompetensi ini berisi soal untuk dikerjakan. 
Berbeda dengan pertanyaan yang ada pada halaman quiz, pada halaman uji 
kompetensi ini siswa tidak dapat mengecek mana jawaban yang benar dan 
mana yang salah. Tampilan awal pada halaman uji kompetensi ini siswa 
diwajibkan untuk login terlebih dahulu yaitu dengan memasukkan nama dan 
no absen. Selesai pengisian baru siswa bisa mengerjakan soal. Jika soal no 1 
sudah dijawab maka otomatis akan langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya 
yaitu no 2 dan seterusnya. Jika semua soal sudah dijawab sampai selesai akan 
muncul nilai dari soal yangsudah dikerjakan dilengkapi juga dengan 
keterangan sudah tuntas atau belum. 
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